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Sf EL QUEHACER QUE A TODOS ACUCIA EN CUAN-
TO A ESE TURISMO QUE SE NOS ADENTRA EN 
ESPAÑA, NO LO OLVIDEMOS, ES DEBIDO A LA 
PAZ QUE DISFRUTAMOS, GRACIAS AL GOBIERNO 
QUE NOS RIGE Y AL SABIO CAUDILLAJE DEL IN-
VICTO FRANCO. 
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RAGON OS RECIBE CORDIALMENTE, CON EL CORA-
ZÓN HENCHIDO DE AMOR Y CON LOS BRAZOS 
ABIERTOS, PORQUE REPRESENTÁIS A LA ESPAÑA 
ETERNA, LA DE BRILLANTE HISTORIA, LA QUE 
ASOMBRÓ AL MUNDO CON SUS GESTAS SUBLIMES 
Y AÚN TUVO SANGRE Y CORAJE PARA ALUMBRAR 
UN NUEVO MUNDO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA. 
LA XXXII ASAMBLEA DE LA F.E.C.I.T. OS REÚNE 
EN ZARAGOZA, CABE LA BASÍLICA DEL PILAR, 
HOMBRES DE TODAS LAS REGIONES ESPAÑOLAS, 
PARA DELIBERAR SOBRE PROBLEMAS DE ORDEN 
CULTURAL, ECONÓMICO Y NACIONAL Y ESPECIAL-
MENTE SOBRE EL TURISMO, QUE ES EL PROBLE-
MA LATENTE DE LA ESPAÑA ACTUAL. 
Y VENÍS MUCHOS DE VOSOTROS CON VUESTRAS 
ESPOSAS O VUESTRAS HIJAS, QUE REPRESENTAN 
A LA MUJER ESPAÑOLA Y SON COMO LA ESENCIA 
O LA FRAGANCIA DE LAS FLORES, QUE OFREN-
DÁIS FERVOROSOS A LA PATRONA DE ARAGÓN. 
Y EL QUEHACER QUE A TODOS ACUCIA EN CUAN-
TO A ESE TURISMO QUE SE NOS ADENTKA EN 
ESPAÑA, NO LO OLVIDEMOS, ES DEBIDO A LA 
PAZ QUE DISFRUTAMOS, GRACIAS AL GOBIERNO 
QUE NOS RIGE Y AL SABIO CAUDILLAJE DEL IN-
VICTO FRANCO. 
QUE LA VIRGEN DEL PILAR ILUMINE E INSPIRE 
LAS DELIBERACIONES DE LA XXXII ASAMBLEA DE 
LA F.E.C.I.T. Y QUE ELLAS SE TRADUZCAN EN 
CONCLUSIONES Y ACUERDOS, QUE SEAN COMO 
PROVECHOSO ÍNDICE DE VUESTRA LABOR Y LA 
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Huesca, a t a l a y a de A r a g ó n 
HUESCA, puerta de España, baluarte y atalaya de Aragón, es una de las provincias de más extrfaordinarias posibilidades turísticas. Sus eleva-
das montañas —en la parte más escarpada de los Pirineos Centrales—; sus 
bellísimos valles, que se abren como una mano tendida hacia las fértiles 
llanuras del sur; la riqueza artística de sus templos; las evocadoras ruinas 
de sus castillos roqueros, forman un todo en que naturaleza y arte enlazan 
armónicamente . 
Si durante el verano los valles de Ansó, Hecho, Aisa, Borau, Canfranc, 
Tena, Broto, Bielsa, Gistain, Fineta y Benasque ofrecen al viajero la posibi-
lidad de las más atractivas excursiones entre bosques de abetos, de hayas, 
de avellanos, por la montaña , donde azu-
lean los lagos glaciales o "ibones", por sus 
praderas soleadas de permanente verdor; 
en invierno, Candanchú y Sallent brindan 
al esquiador sus pistas y sus magníficas 
instalaciones, que les sitúan entre las pr i -
meras estaciones deportivas de España, 
donde se celebran diversas pruebas de es-
quí de alcance nacional e internacional. 
HUESCA, C A P I T A L D E L A L T O 
ARAGON 
Huesca, la "Urbs Victrix Osea" romana, 
fiel a César, fue durante la dominación mu-
sulmana importante plaza fuerte. De su 
muralla, de noventa torres, sólo conserva 
hoy la cercana a la iglesia de San Miguel . 
Fue reconquistada a los árabes por Pedro I de Aragón. 
A fines del siglo xm, durante el reinado de Jaime I , se inició la cons-
trucción de la catedral, terminándose hacia el año 1500. La fachada pr in-
cipal ofrece en su cuerpo inferior la puerta flanqueada por catorce estatuas 
de tamaño natural. En el t ímpano, la Virgen con el Niño. Su interior, de 
planta casi cuadrada, de tres naves, crucero y cinco capillas absidales, con 
coro central (según el tradicional modo español) y capillas en las naves 
laterales. Bellísimo el retablo del altar mayor, obra de Damián Forment, 
realizado entre 1520 y 1533; obra de alabastro en la que se combinan el 
gótico y el renacimiento, lleva en su parte central tres grandes relieves con 
escenas de la Pasión de Cristo. Las capillas absidales son del siglo xm, 
con decoración de épocas posteriores. La de Nuestra Señora del Rosario, 
con imagen gótica del siglo xiv; San Martín y San Joaquín (de planta cua-
(Pasa a la página 9) 
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El «Día del Turista» 
en Zaragoza 
Annik Paillard, elegida 
«Miss Turismo 1967» 
El delegado de Informa-
ción y Turismo imponien-
do la banda a la agraciada 
Se ha celebrado e! "Día del Turista" con gran animación y vistosidad 
E L s á b a d o , d í a 2 de septiembre, diversas comi-siones receptoras, integradas po r represen-
tantes de la De legac ión , Sindicato de H o s t e l e r í a , 
Cuadros Regionales de Jota, y Prensa, Radio y 
Te lev is ión , se t rasladaron a las entradas de l a 
c iudad para rec ib i r e i nv i t a r a u n grupo de 32 
turistas, que han sido h u é s p e d e s de honor de 
Zaragoza. Todos ellos fueron obsequiados con 
productos regionales. Una vez reunidos en el bar 
de Radio Zaragoza, donde les fue ofrecido u n 
v ino de honor, se les a s i g n ó los hoteles donde 
h a b r í a n de alojarse. E l grupo fue saludado po r 
e l delegado del Min i s t e r io de I n f o r m a c i ó n y Tu-
r i smo, don Luis F e r n á n d e z M a d r i d , que les de-
seó una estancia m u y grata en Zaragoza. 
A las diez de la noche, los turistas conduci-
dos por las i n t é r p r e t e s s e ñ o r i t a s M a r í a Angeles 
M o n t u l l y M a r í a del Carmen Delgado, l legaron 
al Complejo T u r í s t i c o A r a g o n é s «El C a c h i r u l o » , 
del que h ic ie ron muchos elogios. Allí fueron ob-
sequiados con una cena t í p i c a aragonesa. 
Una animada verbena-baile en las terrazas de 
«El C a c h i r u l o » s igu ió a la cena. E n el curso de 
esta verbena, que se p r o l o n g ó hasta las pr ime-
ras horas de la madrugada, nuestros visi tan-
tes dedicaron calurosos aplausos para el gran 
festival de j o t a aragonesa. 
D e s p u é s , se p r o c e d i ó a la e l ecc ión y proclama-
c i ó n de «Miss Tur i smo de Zaragoza 1967», po r 
el Jurado const i tu ido al efecto. La e lecc ión re-
c a y ó en la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ann ick Pai l lard, de 
23 a ñ o s , y nacional idad francesa. 
E l domingo se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n of ic ia l en 
el Ayuntamiento . Presidieron el alcalde acciden-
ta l , don Mar iano H o r n o L i r i a , y el delegado del 
Min i s t e r io don Luis F e r n á n d e z M a d r i d , acom-
p a ñ a d o s po r varios ediles y el secretario de la 
De legac ión , don Luis Torres. 
Pronunciaron discursos el s e ñ o r Delegado de 
I n f o r m a c i ó n y Tur i smo y el representante del 
alcalde, siendo aplaudidos. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r H o r n o L i r i a hizo en-
trega de una serie de regalos a la s e ñ o r i t a fran-
cesa Ann ick Pai l lard , «Miss Tur i smo de Zarago-
za 1967», y a sus Damas de Honor : u n collar de 
perlas cultivadas para la «Miss» y cofres-joyeros 
para las damas, ofrecidos por el gremio de jo -
yeros, y en su nombre, don Miguel Faci. Los de-
m á s turistas fueron obsequiados con mantones, 
alpargatas, ceniceros de Muel , cachirulos, discos 
de jotas, una cartera con folletos t u r í s t i c o s y una 
pareja de m u ñ e c o s baturros . 
Seguidamente v i s i t a ron las instalaciones del 
Club «Hel ios» que les of rec ió u n v ino de honor. 
A las 2'30 de la tarde, « H e r a l d o de A r a g ó n » , ofre-
c ió u n almuerzo en «El Cisne», y d e s p u é s de u n 
recor r ido en autocar po r la ciudad, presencia-
r o n diversas pruebas en el «Club N á u t i c o » , en-
tregando los trofeos «Miss T u r i s m o » y sus Da-
mas de Honor . 
A las diez de la noche, la De legac ión Provin-
cia l del Min i s t e r io de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo y 
el «Club N á u t i c o » de Zaragoza, ofrecieron una 
cena, seguida de u n animado baile, que se pro-
l o n g ó hasta pr imeras horas de la madrugada. 
Previamente, a las nueve, fue quemada una co-
lecc ión de fuegos art if iciales. Los turistas inv i -
tados elogiaron las instalaciones de todos los l u -
gares visitados, y la perfecta o r g a n i z a c i ó n de los 
actos, l l e v á n d o s e u n g r a t í s i m o recuerdo de la 
cord ia l idad y hospi ta l idad de Zaragoza. 
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ARAGÓN es u n resumen de la geogra f í a y aun de la h is tor ia de E s p a ñ a . Pa í s de contrastes. 
Junto a los montes m á s sombrosos y recios de la 
P e n í n s u l a , las l lanuras m á s despobladas y rese-
cas. Y al lado de estas barrancadas s in f ru to , ios 
huertos m á s amables y sabrosos de todo el cont i -
nente. Y as í t a m b i é n su gente. Ternura y dureza. 
Pudor de los sentimientos delicados y r a í c e s de 
una bondad y de una exquisi ta delicadeza que só-
lo con el t ra to frecuente pueden apreciarse. Su 
h is tor ia lo funde con los avatares m á s gloriosos 
de E s p a ñ a . Y a la vez es puer ta que se abre a 
Europa. 
E n cuanto a su arte, podemos decir que es una 
de las cunas del r o m á n i c o europeo, e n c o n t r á n d o -
se en la Catedral de Jaca el p r i m e r sistema r o m á -
nico en su p e r f e c c i ó n realizado en Europa. Y al-
rededor de esta Catedral, una serie de Iglesias 
del siglo x i de tan enorme or ig ina l idad , que en 
alguna de ellas, como en Santa Cruz de la S e r ó s , 
aparecen en su c o n s t r u c c i ó n elementos como en 
las b ó v e d a s de c r u c e r í a que son en ese siglo el p r i -
mer antecedente de las gó t i ca s . 
D e s p u é s es en nuestro suelo en donde con m á s 
vigor y genial idad se funden las inspiraciones cris-
tianas y musulmanas. Y se alzan esas torres en 
las cuales el a lminar y el campanario cr is t iano 
se uni f ican en algunas de las m á s airosas estruc-
turas medievales. 
A R A G O N 
C a r á c t e r p r imer izo tiene nuestra escultura del 
Renacimiento. Y nuestros edificios civiles del si-
glo x v i son el eco m á s f ie l que hay en la Pen ín-
sula de los nobles palacios f lorent inos. A q u í tam-
b i é n podemos observar la misma cal idad de con-
trastes. La m á x i m a austeridad ornamental en las 
fachadas y u n e x ú b e r o derramarse la d e c o r a c i ó n 
en los fastuosos adornos de yeso barroco. 
Y ya en los l inderos de la é p o c a moderna, el 
gran Goya con su vert iente por u n lado n e o c l á s i c a 
y po r o t ro r o m á n t i c a . De u n tan extremado mo-
dernismo que podemos decir que en las p in turas 
negras su expresionismo no ha dejado de estar 
vigente hasta nuestros d í a s . 
Y ahora tenemos como nuncio de las nuevas 
formas e s c u l t ó r i c a s las realizaciones de Gargallo 
con su i n t e r p r e t a c i ó n m e t á l i c a de las formas. 
JOSE CAMON A Z N A R 
f i l i i ^ 
l i i i i i i l l i i ^ ^ 
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J o a q u í n C o s t a 
~ fM'* 
por 
Gregorio Sierra Monge 
MONZON es ia antigua Tolous de los ilergetes, asen-tada sobre la falda de una loma. 
Ï , bajo la mirada celosa de las casas, destaca domi-
nante la mole del castillo que resiste, con figurada 
estoícidad, los embates del tiempo. A sus pies el pue-
blo en despliegue de fachadas. Calles de ayer y de 
hoy. Calles estrechas, empinadas, sinuosas; huellas de 
diferentes épocas medievales, señales elocuentes de 
mezcolanza grata. Por donde caminemos, siempre as-
cendiendo, concluiremos en el castillo, secreter de agi-
tada vida; vaivén de espiritualidad, violencia e inquie-
tud; lo atestiguan paredes milenarias; historia hecha 
piedra. 
Castillo, miembro influyente en la vida de Aragón. 
En él legislaron las Cortes Aragonesas. Allí se forjó el 
gran artífice del Reino de Aragón don Jaime I . 
Al azotar el viento en los recios muros diríase que 
suenan viriles acentos de gestas guerreras. Temible 
fortaleza, hoy es únicamente mueca emotiva del valle; 
vergel ubérrimo, enjoyado con la esmeralda de su rico 
verdor, generosidad sorprendente. 
En Monzón, lección eximia palpitante, alma cálida 
que no rebló jamás, nació el genio de la raza: don 
Joaquín Costa Martínez. 
SE CREA UN CEREBRO. 
En Monzón vio la luz un corazón entrañablemente 
enamorado de su Patria. 
El buen orientador suele hallarse presto a marcar 
el atinado horizonte en provecho del bien común: Un 
día, el maestro de Monzón, don Julián Díaz, al ver 
que Joaquinito guiaba un burro, exclamó: 
—Si con burros vas, burro serás. 
La frase hirió la fibra sentimental del aludido. Al 
llegar a casa expresó a su padre: 
— ¡Yo no quiero ser burro! 
Vencida la resistencia paternal, Joaquinito Costa co-
menzó a estudiar. Alcanzó los títulos de maestro, de-
lineante y agrimensor, en principio. Añadió los de ar-
quitecto, abogado y filosofía y letras. 
E l GRAN PATRIOTA. 
Costa, realmente, no militó en política. Sentía un 
amor sincero, de máxima pureza, por la Patria, sin 
ambiciónes personales bastardas de medro. 
El desastre de las colonias provoca en su pecho do-
loroso sentimiento. Anhela dinamizar, poner en ejecu-
ción el caudal de ideas redentoras elaboradas por su 
prodigioso cerebro. Ambiciona una España grande, dig-
no engranaje en el concierto universal. Gobernar con 
plenos poderes, sin vacilaciones, libre de prejuicios de-
rroteros. Pide un cirujano de hierro emputador de 
amarguras ancestrales, promotores de quijotescas ac-
ciones, de torpes desastres. 
Lo reafirmó en párrafos como el siguiente: 
"Por no haber sabido darse una constitución adecua-
da a su sicología y a la calidad y posición de su terri-
torio; por haber aventajado los ánimos de los gober-
nantes a las fuerzas y a las aptitudes del país, ha sido 
España una Nación frustrada". 
Tenemos un hecho revelador de sano patriotismo. 
Reprochó a D. Emilio Castelar, político gubernamental 
de gran relieve, unas frases poco amables para España. 
He aquí unos párrafos" de la carta que le dirigió: 
"No es ciertamente Francia la Nación de las gran-
des legislaciones y de las grandes conquistas, De los 
Usatges y del Fuero Juzgo; de Fivaller y Lanuza, de 
ias Cortes y de los Fueros, de Pelayo y Roger de Lauria, 
de Jaime I y del Campeador...". 
"Ese pueblo francés tan grande sucesor, para vos, de 
Roma, ¿dónde y para cuándo guarda sus Cincinatos 
y Duílioa, sus Daoices y Méndez Núñez, sus Numancias 
y Zaragozas?". 
ARAGON, SU GRAN AMOR 
Enamorado de su Región natal, tiene para ella evo-
caciones felicísimas, de hondo sentimiento amoroso. Es 
devoto entusiasta de la Nación; pero eso no le dismi-
nuye fogosidad sensata, delicadezas efusivas para su 
terruño. 
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Una muestra de su delicado cariño, afortunado de 
conceptos, es la siguiente: 
"...Aragón, el idolo de mi alma después de Dios, pa-
tria adorada donde han nacido mis primeras ilusiones 
y mis primeros tormentos; que tiene su Maratón en 
Roncesvalles y su héroe sobre todos los héroes en Jai-
me I y su Filopemen y su Alcio en Lanuza, y su Vi-
cente de Paúl, en Ponce de León, y su historiador en el 
P. Ramón de Huesca, y su Jurista en Augustino, y su 
romancero en Argensola, y su sacerdote en Pedro de 
Luna, y su representante' en el Cielo en San Vicente, y 
su espíritu civilizador en la floreciente Universidad 
Sertoriana, tal vez la primera de Europa, después de 
Roma, y su espíritu independiente en sus famosas 
Cortes, las primeras del mundo (Parlamento de Cas-
pe), que tiene su drama escrito en los muros de tierra 
de Zaragoza, y su gloriosa epopeya en la nunca bien 
ponderada Expedición a Oriente, y su misteriosa le-
yenda en la Campana de Huesca, y su cuadro sublime 
en aquella guardia devota de Sertorio. que se suicidó 
por ho sobrevivir a la traición de Perpenna...". 
NO LEGISLO 
Costa vivió pobre, siendo siempre sincero. No mane-
jó la perfidia, franco y altivo. Jamás se doblegó; que 
así debe obrar un espíritu honrado. 
En su corazón, siempre ardiendo la llama del deseo 
moral. 
Fue Jurisconsulto, pedagogo, político, escritor econo-
mista, historiador, maestro, arquitecto, agrimensor, ora-
dor,... la esencia de múltiples ramas del saber, lo que 
en síntesis se denomina polígrafo. 
Bien puede afirmarse que el genio asimiló el dolor 
de España, tan intenso en aquellos días que vibraba 
atormentador. 
Canalejas dijo de él: "Desde sus primeras obras, 
"Teoría del Hecho Jurídico" y "Derecho Consuetudi-
nario", hasta las últimas, menos conocidas fue Costa 
un hombre dechado de austeridades, personificador del 
sentido jurídico y definidor y maestro del Derecho". 
Maura reafirmó la recta conducta, en todo momen-
to observada, con la siguiente frase: "Es un alto ejem-
plo de austeridad". 
Pero todo cuanto se pueda decir de su gran sentido 
de humanidad y desinteresado proceder, lo hallaremos 
doblemente resumido en la lápida del severo mausoleo 
que le sirve de sepultura: 
"Joaquín Costa, nuevo Moisés de una España en éxo-
do; con la vara de su verbo inflamado alumbró la 
fuente de las aguas vivas en el desierto estéril". "Con-
cibió leyes para conducir su pueblo a la tierra prome-
tida. No legisló". 
En efecto, lo eligieron diputado a Cortes, triunfante 
por tres distritos: Madrid, Zaragoza y Gerona. Maria-
no de Cavia, dilecto escritor aragonés, comentó el he-
cho en un artículo aparecido en "El Imperial", titula-
do: "Al que no quiere caldo, taza y media". 
Siempre dolido del proceder, puesto de manifiesto 
por quienes lo presentaron candidato, no quiso acudir 
al Congreso a tomar posesión del cargo de diputado. 
Pudo, por tanto, pero dijo: ..."de lo que soy enemigo 
es de esa mohosa noria que llamamos por un abuso 
del lenguaje Congreso y Senado". 
Está claro, no quiso legislar. 
G R A U S 
Costa falleció en Graus, su segundo pueblo. La po-
blación de admirados soportales. Allí terminó sus días. 
El pueblo le amó; el municipio le nombró hijo adop-
tivo. Y él laboró por el bienestar de quien le amaba 
con tesón. 
A Graus le dió fama, y España reconoció e! cariño 
de los grasusenses uniendo el nombre a un adjetivo 
condensador de noble valentía, fiereza saturada de 
amor acendrado: "El León de Graus". 
Es© hizo que a don Joaquín Costa lo creyeran hijo 
nativo de Graus. E l error no es grande, porque lo es 
adoptivo, que en buena lid es generalmente más en-
trañable, por causarlo delicado cariño mutuo. 
F R I G O R I F I C O 
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Uncastillo en la actualidad 
3E la importancia monumental de la villa de Un-
castillo, en la Edad Media, no hay duda. Los 
numerosos monumentos y restos de otros, que llegan 
hasta nosotros, así lo pregonan a despecho de la labor 
destructora del tiempo, que fue pequeña comparada 
con la desarrollada por hombres de visión corta, po-
bres de espíritu y sobrados de egoísmo e incultura. 
La fundación de Uncastillo se pierde en el tiempo, 
quizá la Arce romana fuese su predecesora. Se preten-
de, con bastante congruencia histórica, que Uncastillo 
fue liberado por Galindo Aznar I I , Conde y Soberano 
de Aragón, fundador en el siglo I X de la primera 
parroquia uncastillana, la de San Pedro, desaparecida 
después. Este dato aparece consignado en un privile-
gio de donación, existente en el archivo parroquial de 
la localidad, cuya existencia conocemos gracias a los 
desvelos de nuestro recordado amigo D. Emilio Ba-
yarte Arbuniés (1). 
La razón existencial de Uncastillo no es otra que 
la Peña de Aylón, escarpa rocosa de forma irregular 
a la que se adapta su robusta fortaleza. Por su situa-
ción, domina la villa que se asienta a su alrededor, 
cobijándose a la sombra de sus muros. En el plano 
inclinado que va desde los ríos Riguel y Cadenas has-
ta la meseta formada por la escarpa rocosa de la 
Peña Aylon, se asienta el caserío noble de esta his-
tórica villa, que conserva, para deleite y gozo de hom-
bres cultos y espíritus selectos, todo el encanto de 
sus empinadas y tortuosas calles, enmarcadas por sus 
casas señoriales, de severas fachadas de piedra de si-
llería con portales de medio punto, de grandes dove-
las en cuya clave lucen sus escudos de nobleza. Junto 
al tipismo de sus calles y plazas encontramos bellos 
rincones cuyas piedras centenarias nos hablan de 
nuestra propia vida y de nuestro pasado. ¡Benditas 
piedras, que hacen la felicidad de nuestra memoria! 
Ya en el siglo X I I es renombrada la cofradía de 
guerreros de Uncastillo, y singular significación tenía 
el "Studium" de dicha villa, que dio lugar a que en 
él se formaran varones de ciencia bien probada, que 
llegaron con el tiempo a ocupar altas dignidades en 
la Iglesia y en el Estado. No menos interesante es la 
fracción literaria (libros y códices; originales y co-
pias) que surgió al calor del citado Estudio (2). 
En el siglo X V I , es aún centro de importantes estu-
dios de gramática, filosofía, y metafísica, que regentó 
el célebre Pedro Simón Abril, lo que dio lugar a un 
ruidoso pleito con la Universidad de Huesca, celosa 
de sus prerrogativas (3). 
De Uncastillo es D. Pedro del Frago Garcés, de fa-
milia noble. Asiste al Concilio de Trento en su p r i -
mera convocatoria, como teólogo enviado por el Rey 
Católico, donde brilló su doctrina. En 1561 fue nom-
bado Obispo de Ales, en la isla de Cerdeña, y como 
tal volvió al Tridentino en la segunda convocación y 
continuó en él asta el f in del mismo en que lo firmó. 
Fue Obispo de Jaca y Huesca, murió el 2 de febrero 
de 1584, siendo trasladado su cadáver a la Iglesia-
Hospital de San Andrés, que había edificado y dotado 
en su patria chica. 
En el año 1786 Uncastillo dejó de pertenecer a la 
Mitra de Pamplona pasando a la de Jaca, siendo a 
la sazón, prelado de dicha Diócesis, Fray José Antonio 
López Gil, el cual tomó posesión de ella, en abril de 
dico año. 
EL CASTILLO, — Pocas son las noticias escritas 
que sobre el castillo poseemos, pero esperamos que 
no ta rdará mucho tiempo en que la historia de la 
villa y su castillo sean conocidas, ya que un presti-
gioso profesor de nuestra Universidad, con todo el 
rigor científico que en la actualidad se trabaja, está 
a punto de concluir su labor. 
Sobre una meseta de unos siete mi l metros cuadra-
Vno de los hermosos capiteles de la 
iglesia de San Martín 
(1) Adolfo Castillo Genzor. Revista «Remansos. 
(2) Pascual Galindo Romeo. Revista «Aragón». Octubre de 1930. 
(3) Emilio Bayarte Arbuniés. Breves noticias históricas de la villa de 
Uncastillo. 
dos, se alza imponente la mole de esta impresionante 
fortaleza. Sus murallas exterior-es, casi desaparecidas, 
son de piedra de sillería muy bien labrada, como pue-
de verse en la parte sur y este, mejor conservadas. 
Su altura sobre el suelo interior seria de unos tres 
metros, quedando marcadas las huellas de seis torreo-
nes exteriores, cuyo nacimiento es perfectamente v i -
sible en una altura de varios metros. 
Su superficie interior está dividida en dos partes, 
separadas por gruesa muralla. En la parte superior 
norte, y en su lado izquierdo, encontramos enlazadas 
con su muralla periférica la gran torre militar de 
foma cuadrada y tres plantas. Es notable en ella su 
monumental chimenea, independiente en sus tres 
cuerpos. 
Casi frente a ella se alza la torre del Homenaje, 
de forma octogonal y gran elegancia de líneas. Unido 
a ésta, un palacete de bellísima traza gótica de tres 
plantas; la inferior la constituye el Salón del Trono 
o de la Celoquía, con dos puertas-ventanas de arcos 
muy apuntados y maravillosa labor de tracería. Llama 
la atención, la rica y monumental chimenea, decorada 
con brazos de fina labra. En el año 1363 tuvo lugar 
en esta sala el pacto secreto entre el Rey de Aragón 
Pedro IV el Ceremonioso, el de Navarra Carlos I I y 
enrique de Trastamara contra Pedro I el Cruel Rey 
de Castilla (4). 
El resto de la fortaleza está dedicada a patio de 
armas y edificios para la tropa, de los que hoy no 
quedan huellas visibles. 
Esperemos que pronto puedan empezar las obras 
que nos aclaren cuál era su planta y los edificios 
desaparecidos. 
Uncastillo es un verdadero museo de Arte Románi-
co, sus seis Iglesias de este estilo así lo pregonan. 
SANTA MARIA. — Fundada en 1135 por Ramiro I I 
el Monje, fue consagrada por el Obispo de Pamplona 
D. Juan en 1246. Es de una sola nave, terminada en 
ábside circular con cinco ventanales abocinados de-
corados con arquerías. Tiene dos portadas, la del oes-
te, conserva toda su belleza original. Le falta el Atrio, 
ignorándose desde cuándo. Es esta la portada, la más 
bella que el arte románico tiene en Aragón. En la 
ampliación de la Iglesia en el siglo X V I , desapareció 
la otra portada de lo que sólo queda su t ímpano de 
muy bella factura; en él, se representa la Adoración 
de los Reyes Magos. Está situado sobre la puerta 
actual del lado sur. La torre de planta cuadrangu-
lar es del siglo XIV. Tiene dos cuerpos, el segundo 
aloja las campanas y está coronado por un remate 
gótico de singular belleza. Pertenece al tipo de torre 
Notable pintura románica de la iglesia de San Juan 
(4) Dos siglos atrás fue testigo también de otro suceso de mayor 
resonancia aún, por su trascendencia política inmediata. Nos referimos 
a la rebelión de Arnaldo de Lascún contra la autoridad de Ramiro II , 
acontecimiento de que se ocupa Federico Balaguer en la Revista «Ar-
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acastillada. En el siglo XVI se le añade el claustro 
gótico de tres arcadas decorado con bellas esculturas 
en sus capillas. Destaca el grupo de la Coronación de 
la Virgen sobre la puerta de entrada al jardín. 
Muy notable es, su riqueza en Retablos, entre los 
que mencionaremos el del Altar Mayor, obra del pin-
tor zaragozano Jussepe Martínez, y el llamado de La 
Piedad, gótico del siglo XVI. Mención especial merece 
por su valor La Imagen Titular: La Virgen Santísima, 
preciosa talla en madera del sjglo X I I I . 
IGLESIA DE SAN MARTIN. — Fue consagrada y 
dedicada al Santo Obispo de Tours por el de Pamplo-
na —D. Pedro— en el año 1179. Se aprecian tres eta-
pas bien diferenciadas en la construcción de este tem-
i i i i i ^ 
2 
Portada románica de la iglesia de Santa María 
1 i 
Una de las portadas de la iglesia de San Martín 
pío; de la primitiva queda una de las portadas em-
potrada hoy dentro de la torre. Posee t ímpano pare-
cido al de la Catedral de Jaca. De la segunda se con-
serva el ábside, en el que me cupo la suerte de des-
cubrir uno de los mejores de España. Existen en este 
ábside tres grandes ventanales abocinados, unidos por 
arquerías sostenidas por grupos de cuatro columnas, 
una de ellas pentagonal, otras dos con figuras de los 
apóstoles en forma de cariátides y la cuarta cil indri-
ca. Las esculturas son de tamaño natural y muy esti-
lizadas. Los capiteles son de belleza extraordinaria; 
en el de la Adoración de los Reyes Magos, la figura 
del Rey inclinado en actitud de reverencia, es verda-
deramente simpática. Es este el único ventanal visible 
en la actualidad. En la tercera fase las obras reali-
zadas para su ampliación convirtieron a esta Iglesia 
en gótica, cubriéndose sus naves con bóvedas de cru-
cería estrellada. 
La Dirección General de Arquitectura tiene en la 
actualidad en estudio la restauración de este templo, 
por lo que espero confiado que, en breve plazo, se 
podrá contemplar en toda su primitiva grandeza el 
conjunto de este ábside con este apostolado de tan 
singular belleza. 
Tiene torre muy esbelta, es como la 
pero sin el precioso remate de aquélla 
tico de esta Iglesia es considerable, 
cimiento del siglo XV, es una obra 
género, con rica y armoniosa talla. 
—obra de principios del siglo XVI— 
la atribuye al maestro de Egea; en 
de Santa María, 
. El tesoro ar t ís-
El Coro, rena-
maestra en su 
Su Altar Mayor 
es magnífico, se 
su centro está 
Detalle de las pinturas de techo en la iglesia de San Juan 
el Sagrario, un Tabernáculo del siglo X V I I , con relie-
ves muy bien ejecutados. Mención especial merecen 
las esculturas de San Jerónimo y la Virgen del Ro-
sario. Quedan otros Retablos e imágenes por reseñar, 
que aun no careciendo de interés, a largarían dema-
siado este trabajo. 
También es de destacar el tesoro de orfebrería; en 
él, la imagen del titular, un busto de San Martín, en 
plata dorada, es obra muy lograda. 
IGLESIA DE SAN JUAN. — Tiene forma de cruz la-
tina. El interior de este templo es de muy bellas pro-
porciones, contrastando con su exterior, el más pobre 
de las iglesias de Uncastillo. Este templo estuvo ori-
ginalmente pintado, pude comprobar huellas de ello 
en el ábside central y en el absidiolo izquierdo; en el 
derecho por su orientación, estas pinturas se conser-
van aún. Son románicas. En el centro de la composi-
ción, la figura majestuosa del Pantocrator sobre al-
moadones alargados terminados en punta y a sus 
pies dos peregrinos en actitud de adorar; en el lado 
izquierdo un bautizo por inmersión (¿el de San 
Juan?); en el lado derecho diversas escenas de la 
vida de este Santo. Dicha iglesia está levantada so-
bre un viejo cementerio tallado en la roca, probable-
mente el siglo X I I I . 
LOS BAÑALES. — Nombre con el que se conoce una 
partida del término municipal de Uncastillo. Parece 
ser que en este sitio estuvo radicada la ciudad roma-
na de Clarina. Pueden verse los restos de un acue-
ducto, de unas termas y de unas columnas que bien 
pudieron ser de Templo o Foro. No quedan huellas del 
Arco de Triunfo que Labaña dibujara en su obra. 
En un montecillo llamado el Puy de los Báñales, 
aparecen los restos de un poblado ibérico. 
Confiamos en que el actual y dinámico Comisario 
Provincial de Excavaciones, el Profesor D. Antonio 
Beltrán, no ta rdará mucho en continuar las iniciadas 
por el Doctor Galiay, hace ya un cuarto de siglo, para 
con ellas poder aclarar las numerosas dudas plantea-
das sobre estas ruinas, restos de la dominación roma-
na en Cinco Villas de Aragón. 
Hemos descrito someramente los Monumentos Na-
cionales que tenía Uncastillo hasta el 6 de mayo de 
1966 en que fue declarado en su totalidad Conjunto 
Histórico-Artístico por el Consejo de Ministros a pro-
puesta del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Nos falta por describir Monumentos del Arte Ro-
mánico tan interesantes como la iglesia de San M i -
guel, San Felices y San Lorenzo; la Basílica de San 
Andrés y la ermita de San Cristóbal, donde se venera 
la Patrona de la Villa; no obstante, por lo expuesto 
podrán apreciar los lectores el cúmulo de tesoros de 
todo orden que la Villa de Uncastillo guarda en su 
viejo recinto. Tan abundantes como desconocidos, no 
solamente por los aragoneses en general, sino tam-
bién hasta por los que gozan de justa fama de eru-
ditos y amantes del arte. 
JESUS FERNANDEZ CORTES 
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Magnífico retablo de la Iglesia de San Cristóbal 
H u e s c a , a t a l a y a d e A r a g ó n 
(Viene de la página primera) 
diada y cúpula con pinturas), Santa Ana (retablo 
renacentista y preciosa verja), etc. E l coro es de 
fines del siglo xvi . 
Dos interesantes museos tiene Huesca: el Epis-
copal —en la misma catedral—, que expone pintu-
ras murales de transición románico-gótica, algunos 
retablos góticos, una Adoración de los Reyes, en 
alabastro, del siglo xvi , piezas de orfebrería y có-
dices miniados, y el Arqueológico Provincial —ins-
talado en el viejo Colegio de Santiago, fundado en 
1534, junto al Palacio Municipal—, objetos prehis-
tóricas y romanos, mosaicos paleocristianos e intere-
sante fondo de pintura gótica, con notables lienzos. 
La Universidad Literaria, fundada por Pedro IV , 
en 1354, se construyó sobre la Zuda musulmana y 
el viejo Palacio del siglo XII. Se conservan aún res-
tos románicos: la sala asociada a la leyenda de la 
"Campana de Hjuèsca" y la llamada de Doña Pe-
tronila. 
Entre otras iglesias oscenses, hemos de citar San 
Miguel, construida, entre 1150 y 1160 y reformada 
en el siglo xiv; San Pedro el Viejo, coimenzada en 
1117, de tres naves y tres ábsides, con bell ísimo 
claustro románico de capiteles historiados. En su 
capilla de San Bartolomé están enterrados los mo-
narcas aragoneses Ramiro I I y Alfonso I . 
En los alrededores de Huesca se conservan los 
restos de uno de los santuarios marianos más im-
portantes de la Edad Media: la ermita de Santa 
María de Salas, construida a fines del siglo xn, con 
bella puerta de arquivoltas labradas y enorme ven-
tanal circular. En su altar mayor, una Virgen del 
siglo XIII. 
« M a j a 
I n t e r n a c i o n a l 
1 9 6 7 » 
La señorita Carla Micchelli, rodeada de su 
Corte de Honor 
DESDE hace tres años viene siendo 'Zaragoza la sede de concentración de representantes fe-
meninos de todos los países para la eleccción de la 
"Maja Internacional". 
E l acto constituye un homenaje al genial pintor 
don Francisco de Goya y Lucientes, que en su pro-
lija obra sobresalen las Majas que han adquirido 
renombre universal, y ninguna ciudad como Za-
ragoza para este f in , puesto que en su provincia 
se halla la v i l la de Fuendetodos, donde nació el 
genial pintor, además de que fue Zaragoza donde 
inició sus trabajos y es la guardadora de muchas 
de sus notables obras. 
El pasado mes de junio tuvo lugar la elección de 
la "Maja Internacional 1967", celebrándose diver-
sos actos con dicho motivo y el principal fue en el 
Palacio de La Lonja, en donde resultó elegida "Ma-
ja Internacional 1967" la sefiorita italiana Carla Mic-
chelli. 
Los demás premios fueron entregados respectiva-
mente por la Reina de las Fiestas del Pilar, seño-
rita Miaría del Carmen Sardaña Ferrer, don Miguel 
París, corresponsal de T V E , y el popular humorista 
don Antonio Mingúete . 
La señorita Carla Micchelli , muy emocionada, 
recibió la banda de la señorita Jeannette Cristian-
sen de Djinamarca, elegida el año anterior, quedan-
do por tanto proclamada "Maja Internacional 
1967". 
La señorita Micchell i p ronunció unas emociona-
das palabras para dar las gracias. 
Presidieron las autoridades locales y formaron la 
corte de honor, por orden de votos obtenidos, las 
Majas de Bélgica, Suecia, Dinamarca y Noruega. 
E l Restaurante Savoy fue el encargado de servir 
una suculenta cena, durante la cual reinó gran ani-
mación. 
Las señoritas participantes en este concurso per-
tenecen a quince países de tres Continentes: Af r i -
ca, América y Europa, las cuales se presentaron con 
los trajes nacionales. 
Amenizaron la velada dos orquestas durante el 
baile que siguió a la cena. 
Los peluqueros de las Majas recibieron los si-
guientes premios: señorita Lolita Gago, que peinó 
a la Maja de España; María del Carmen Vázquez, 
que peinó a la Maja más fotogénica, representante 
de Italia, foto a la popularidad a la Maja de Aus-
tria; premio a la simpatía a la Maja de España. 
Especialidad en lá interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
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L A ciudad de Jaca puede vanagloriarse de ha-ber celebrado el V Festival Folklórico de los 
Pirineos, con tal solemnidad y tal empaque, que 
difícilmente tal acontecimiento podría ofrecerse en 
ninguna otra ciudad. 
Parece cosa de ensueño haber logrado congregar 
en dicha ciudad altoaragonesa los coros y danzas 
de las más apartadas regiones españolas, aparte de 
los típicos del Pirineo, junto con otras manifesta-
ciones folklóricas de Portugal, Italia, Alemania, 
Austria y Rusia, y esto sólo lo puede lograr una 
ciudad de la historia y de la personalidad de Jaca. 
Sería prolija la descripción de la brillante actua-
ción en los Festivales de cuantos grupos han inter-
venido en el certamen, máxime cuando la prensa 
de Zaragoza y en general la española y la francesa, 
han dado cumplidamente cuenta de ello, aparte de 
la divulgación de la Radio y la Televisión española 
y de la francesa, todos ios cuales han comentado 
con la debida amplitud el certamen. 
José M.a Zaldívar, junto a la simpatía y a la 
belleza de la señorita presentadora de T V E de 
Barcelona, fueron los comentaristas durante las se-
siones de los Festivales y del apoteósico desfile con 
que dieron f in. 
Zaldívar, con su palabra poetizada, su elegante 
estilo literario, supo descubrir a la mul t i tud de es-
pectadores que en cada jornada llenó las localida-
des del pabel lón, el alma de Jaca, Huesca, Aragón 
y España, y el abrazo fraterno que en las ingentes 
montañas del Pirineo se ha dado a todas las pro-
vincias españolas, a nuestros vecinos de Francia y 
a todos los pueblos de Europa. 
Broche de oro de los Festivales fue el gran-
dioso desfile, derroche de luz y de color, que cons-
tituyó un espectáculo de extraordinaria riqueza y 
fantasía y a cuyo conjuro se congregaron en Jaca 
más de cuarenta m i l personas, entre ellas miles de 
franceses. 
Nos cumple felicitar y tributar un aplauso a la 
Comisión organizadora de los Festivales y en espe-
cial al Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca, así 
como la ayuda prestada por el alcalde de la ciudad, 
don Benigno Fanlo Cayuela, jefe local del Mo-
vimiento, que con todo entusiasmo ha apoyado la 
iniciativa, colaborando con interés todo el Ayun-
tamiento que preside, para el mayor esplendor de 
los Festivales, y aparte de todo ello debemos men-
cionar especialmente a don Armando Abadía U ñ e -
ta, presidente de C. I . T., que con su dinamismo y 
junto a su equipo directivo no menos activo, ha 
llevado al Festival Folklórico de los Pirineos a cons-
t i tuir una manifestación de extraordinaria calidad 
internacional, creando un ambiente de auténtica 
convivencia fraterna entre los grupos españoles, los 
extranjeros y los habitantes de la hidalga ciudad 
de Jaca. 
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Cosas de Teruel 
L a E s c u l t u r a d e l a 
I m a g e n d e C r i s t o 
Y 
£ -
Vista de Teruel sacada de una estampa del siglo xvm, por el 
dibujante Pablo Montanya 
POCAS ciudades hay en España, que tan de actualidad estén como Teruel, 
La ciudad que mucho tiempo se creyó preterida y ol-
vidada, hoy está de moda. Sus justas literarias del Amor 
y fiestas del Torico y del Jamón, nos la recuerdan a 
menudo. 
Verdad es que la guerra amenguó su mérito artísti-
co, verdad es que poco hemos hecho por difundir sus 
cosas relevantes, pero verdad es que la rancidez y tra-
dición conservadas en su solera, nos la han llevado a 
una actualización, que a ninguna envidia y, segura está 
de que todo lo debe a sí misma: sus monumentos, arte, 
gastronomía, sus Amantes... 
Ciudad harta de gloria, poco le importó que algunos 
cronistas de ella no se acordaran. Presente la tuvo el 
príncipe de los historiadores, cuyo abolengo, de Mos-
queruela es natural, villa con fuego propio en la pro-
vincia de Teruel. Todos saben que hablamos de Jeró-
nimo de Zurita. 
Mas Zos historiadores no ponen de moda una ciudad: 
la ponen sus encantos, y Teruel los tiene, y muchas co-
sas más. Por ellas, «Inconmovible ante el embate de los 
años, yérguese orgullosa Teruel», dijo D. José M.a Qua-
drado. 
Hasta sus artes menores fueron apreciadas, menos 
de lo que en realidad merecieron, aunque al pasar por 
Teruel el portugués Juan de Labaña en 1610, dijera: «En 
las afueras de esta ciudad, hay excelente yeso y muy 
buena tierra para vasos vidriados y bermejos, como los 
de Talavera...». 
Al decir eso, el gran geógrafo, comparaba nuestra ce-
rámica con la protegida ciudad del Tajo. 
de imágenes de Cristo esculpido, que la ciudad, de an-
tiguo alberga. 
Muchos amigos tengo en Teruel; nunca me cansé de 
estar en ella, pero esta vez, fui sólo por sus viejas ca-
lles, que ello convenía a mi labor. 
Con motivo de una vigilia, de noche fui a la iglesia 
del Salvador. Curioseé por ella, llegando al fin al ado-
ratorio del célebre Santo Cristo de los Milagros que 
mantuvo largo rato mi atención. 
Es imagen de hermosa figura, de tamaño mayor que 
el natural, a la que el pueblo llama «Cristo de las Tres 
Manos» por tener además de las dos, otra adosada a su 
costado izquierdo, tallada en la misma madera de la 
imagen, en alto relieve, que posa delicadamente sobre 
el costado de Jesús. 
El accidente de esa tercera mano ha dado lugar a le-
yendas de las que huiremos, ha dado nombre a la ima-
gen y celebridad en toda la comarca. 
Su veneración no sé de dónde arranca, pero hace más 
de cien años decía el peregrino navarro - aragonés1. «Es 
la imagen en que más fe tienen los turolenses, y a quien 
devotos acuden en sus lances más apurados de sequía 
y otras catástrofes, como la mejor áncora de su salva-
ción». 
Pero antes, mucho antes, ya infundió devoción a las 
gentes, como se infiere y comprueba, que un pintor de 
la techumbre de la catedral, en él se inspiró para rea-
lizar una de las escenas de la Pasión, que hoy se ve pin-
tada en una de las tablas del artesonado. 
Tiene el Cristo de las Tres Manos escaso estudio ana-
tómico, cosa a la que poca importancia se daba en la 
época medieval, máxime cuando la imagen había de 
Dijimos antes que Teruel tenía encantos y «muchas 
cosas». Una de éstas, es su numerosa y rica colección 1) Pascual Madoz. 
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Santo Cristo del Salvador, conocido por el de 
las «tres manos» 
contemplarse a distancia; en cambio la nuestra tiene 
primorosa línea y armónicas proporciones. Es muy pa-
recido, aunque más esbelto que el del Perdón, de San 
Esteban de Sos. 
Hace tiempo se le despojó de la cabellera, aparecien-
do la imagen con la cabeza encerrada por capote y no 
corona de espinas. 
Facciones correctas, inspirando dolor y respeto. Bar-
ba nazarena partida, muy poblada como el bigote. 
Caja torácica tratada con sencillez. Larga enagüilla 
ceñida, marcándole el coxal, que baja hasta la rodilla. 
De los llamados de tres clavos. De las heridas fluye 
abundante sangre, que el autor talló en relieve. 
PROBLEMA DE LA TERCERA MANO. — Muchas conje-
turas se han hecho acerca de la tercera mano que. 
aparece en el costado izquierdo de la imagen, peroj 
ninguna se sostiene, si no es la de que el Cristo 
procede de un Descendimiento, aunque también és-
ta tiene su antinomia, pues el cuerpo, sobre todo 
las extremidades, estarían fuera de línea según el 
momento del descenso, claro está. Nuestra tesis es 
que procede de un grupo del Descendimiento, pero 
en la fase inicial. 
Este grupo existió sin duda en la iglesia del Sal-
vador cerca de la pila bautismal. 
En 1596 procedente de la silla de Albarracín, lle-
gó obispo de Teruel D. Martín Terrer, más tarde 
arzobispo de Zaragoza. 
Pintura que nos 
da una posible ex-
plicación sobre el 
Cristo de las «Tres 
manos» 
Dos años después, Terrer hace una visita pastoral a 
la iglesia de San Salvador, en la que, entre otras cosas, 
había encontrado «un Cristo de bulto» que con otras 
imágenes del mismo no habían satisfecho al prelado, 
quien ordenó quedase sólo el Cristo. 
El acta de la visita2, continúa diciendo: «y manda-
mos quitar dos imágenes de bulto que estaban al lado 
del Cristo y enterrarlas». 
Las «dos imágenes de bulto» que no satisficieron a 
Terrer, no fueron otras que las de Arimatea y Nicode-
mus, a las que encontró tan desgraciadas que mandó 
desaparecer enterrándolas. 
Quedó sólo el Cristo, que esperó en aquél lugar hasta 
que en 1677 se hundió la iglesia. 
Años después, aquélla se reedificó y en la parte más 
noble del altar mayor se le hizo alojamiento, con ac-
caso para adoratorio, donde hoy le veneramos. 
Por eso la iglesia que antes llevó el nombre de la Epi-
fanía, pasó a llamarse del Salvador con que hoy la co-
nocemos. 
Mas el misterio que envuelve el origen de esta imagen, 
quizás nos lo aclare una pintura de la techumbre de la 
catedral, singular monumento de arte en España. 
EL DESCENDIMIENTO EN EL ARTESONADO DE LA CATEDRAL. — 
Hace años, tuve en mis manos un curioso trabajo, que 
versaba sobre la pintura en el artesonado de la catedral 
de Teruel». 
Restaurada y rehecha en algunos puntos la pintura 
de las numerosas tablas que componen la compleja te-
chumbre por el artista César Prieto, fue estudiada por 
el canónigo Rabaneque, en cuya compañía recorrí las ga-
lerías que salen de los paramentos de la nave principal 
de la catedral, bajo las pinturas medievales del arte-
sonado. 
Al observar el friso que corre por la sección segunda 
de la derecha, pude contemplar el desarrollo del tema 
de la Pasión. Uno de aquellos pasajes aclaraba el mis-
terio del Cristo de las Tres Manos. 
La pintura, que parece un grabado, representa la pri-
mera fase del Descendimiento, en que Arimatea desde 
el suelo (toda la escena se ve a la misma altura) ha 
desclavado la mano izquierda de Cristo, pasando su ma-
no del mismo lado a posarse en el costado izquierdo del 
Crucificado, precisamente donde ahora vemos la terce-
ra mano. Es el comienzo de la operación, cuando aún 
la figura de Cristo no ha sido desclavada del lado dere-
cho que se apresta a efectuar Nicodemus. Por ello, el 
cuerpo a deponer, no ha perdido su compostura ni r i -
gidez. 
El grupo pintado en la techumbre, tiene también las 
proporciones del que nos ocupa, sobre todo el gran ta-
maño de Cristo, mucho mavor que los de Arimatea y 
Nicodemus y la largura de la enagüilla que en las dos 
2 Documento que debo a la cortesía de D. Alberto López, archivero 
del capítulo de Racioneros de san Pedro de Teruel. 
3 El artesonado de la catedral de Teruel. Emilio Rabanaque, Rev, 
Teruel, núms. 17 y 18. 
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figuras tapa hasta más abajo de las rodillas. Por todo 
ello, pienso que el artista que esta escena pintó, se ins-
piró en el grupo esculpido del Salvador. 
No nos extraña que los pintores del artesonado de la 
catedral tomaran como modelo este grupo. Tomaron 
muchos de toda especie y clase, sobre todo ios mode-
los vivos al realizar temas sociales, grupos gremiales, 
etc. En ellos vemos retratos de personajes de su tiem-
po, lo mismo que el hábil César Prieto los hizo en nues-
tros días al restaurar lo inapreciable o dar vida a un 
nuevo panel que reemplazaba a otro perdido. Retrató a 
su gusto y albedrío. Alguna mujer retratada, aún vive en 
Teruel, ¿verdad, D. César? 
CRONOLOGÍA. — Todavía no se ha dicho la última pala-
bra sobre el Cristo más popular de Teruel. En cuanto 
al tiempo en que se talló, nada he oído ni he visto escri-
to, pero su estudio me hace pensar que con el grupo 
que le acompañaba muy bien pudo ser trabajado hacia 
finales del siglo x m , o principios del xiv, que denuncia 
su factura goticista con reminiscencias románicas ex-
presadas en su cabeza y rostro. 
No mucho después, hacia mediados del siglo xiv, de-
bieron realizarse las pinturas del artesonado. Así lo 
creen quienes las estudiaron: el dibujante Angel Nove-
lla y el citado Rabanaque. 
En aquel tiempo, la corriente internacional relacionó 
el arte y los artistas, y el tema del Descendimiento era 
muy conocido. Uno, muy bello, fue tallado en altorrelie-
ve por Benito Antelami en el siglo xn . Se halla en la 
catedral de Parma. El escultor de Teruel, pudo conocer 
éste, que tiene en su estructura mucha semejanza con 
la escena pintada en el artesonado. Pudo conocer mu-
chos más. 
CRISTO DE SAN MIGUEL. — En esta parroquia, fundada 
poco después de la reconquista de la ciudad por el rey 
Alfonso I I , se venera hermoso Cristo gótico, de tamaño 
un poco menor del natural. 
Está alojado en capilla de columnas salomónicas, con 
decoración barroca en negro y oro de fines del siglo 
XVII. 
Situada casi frente a la puerta de entrada, el color de 
la decoración da cierta severidad al recinto que cobija 
interesantísima talla del Crucificado, que se ve sujeto 
por tres clavos sin estribo de apoyo. 
De proporciones muy correctas y aunque de poco ta-
maño, la imagen resulta muy graciosa y de agradable 
estilo. 
Su cabeza es ligeramente mayor de lo que correspon-
de al tamaño del cuerpo, el cual tiene en su caía torá-
cica algunas ligerezas, eme traslucen cierto optimismo 
en el anónimo escultor. El paño de pureza se ve con es-
tudiados pliegues, ceñido a la carne y atado a la iz-
quierda. 
Hoy se aprecia esta imagen con zarandajas textiles, 
que impiden contemplar a gusto tan hermosa imagen, a 
la que el tiempo dio intenso tinte moreno. Una de las 
mejores, quizá la más bella que contemplé en la ciudad. 
CRISTO DE LOS MEMBRILLOS. — En la antigua iglesia de 
San Juan, desaparecida en la guerra, se veneró esta cé-
lebre imagen, conocida de muy antiguo con el nombre 
«de las Misericordias». 
En el último tercio del siglo xvi, la iglesia fue expro-
piada y convertida en cuartel. 
Para evitar irreverencias con la imagen, ésta fue des-
colgada y enterrada, hasta que a fines del mismo siglo, 
ya restaurada, se desenterró y llevó a su lugar en la 
misma iglesia, donde se conservó hasta la desaparición 
de la misma en la guerra civil, pasando entonces a San 
Andrés, donde hoy la contemplamos en una capilla del 
lado derecho. 
Imagen un poco menor del natural, trabajada con al-
guna tosquedad y línea sumaria. 
El cincel que la creó huyó de todo pormenor, pero 
su graciosa estructura hace pensar en buen modelo que 
tuvo delante su escultor. 
Cabeza grande, enhiesta. Pelo tallado hasta más abaio 
de las clavículas. Paño, de cintura hasta más abajo de 
las rodillas. Piernas unidas, sin detalle. 
Su mayor mérito está en su antigüedad, nrobablemen-
te dentro del siglo xiv. Su pátina desapareció ante la ca-
pa de pintura vertida sobre la imagen en nuestros días; 
convendría limpiarla. 
Sospecho que su nombre popular «de los Membrillos» 
es muy reciente El sacerdote señor Torán que escribió 
un opúsculo sobre su cofradía el año 1908, ni una sola 
vez da el nombre de aquella fruta a este Santo Cristo. 
Opinión de esto he pedido en Teruel, y parece que al ce-
lebrarse su fiesta el segundo domingo de noviembre, sus 
cofrades le llevan en procesión por las calles, poniendo 
como adorno en su peana y faroles los ácidos membri-
llos; de ahí su nombre. Hasta entrado, y bien entrado 
este siglo, por el nombre de las Misericordias se le co-
noció. Su nombre popular es posterior a la guerra. 
De mejor traza y cincel, es otro, pequeño pero esbelto 
y de buena factura que se conserva en la sacristía de la 
misma iglesia de San Andrés. 
5 
Cruz votiva de la Catedral de Teruel, siglo x i i 
CRISTO DE LA AGONÍA EN LA MERCED DEL ARRABAL. — De 
madera, como todas las descritas hasta ahora. Es esta 
una de las buenas imágenes de Cristo, mejor conserva-
das y más antiguas de Teruel. 
Su enhiesta cabeza la encuentro de pequeño tamaño. 
Su rostro de sosegada agonía parece dormir. 
En su tórax, bien marcado el esternón y estudiado el 
vientre. 
Visto en conjunto hallo desproporción contrastando la 
estrecha espalda y sus anchas caderas, que con sus grue-
sas piernas y pequeña cabeza, dan un conjunto que me 
hace pensar en un modelo feminoide, aunque bien tra-
tado anatómicamente. 
Aún conserva su primitiva policromía, debido quizá a 
su buena situación climática y oreo. Muchos años se 
conservó en una capilla a la entrada de la rústica igle-
sia. En la actualidad, es la figura central y única de la 
cabecera. 
CRISTO DE SAN MARTÍN. — En la histórica y amplia 
iglesia, cerca de la torre de su nombre y la puerta de 
Andaquilla, hay hermosa imagen de Cristo de tamaño 
natural, tallada en madera, quizá a fines del siglo XVI o 
principios del siguiente. 
Se alberga en el testero del trasaltar, donde se abre 
gran capilla para está imagen, cobijada bajo baldaquino. 
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De tres clavos. Los brazos aparecen horizontales, en 
posición forzada y anormal, pues el modelo no se apoya 
en estribo alguno. 
Facciones correctas y serena expresión. 
La escasa luz con que contemplamos la imagen, nos 
privó de apreciar detalles. 
CRISTO DE SAN PEDRO. — En la legendaria iglesia de 
San Pedro, en capilla lateral de la derecha, se halla Cris-
to de pequeño tamaño. 
Cristo gótico de San Miguel 
Su cuerpo está muy bien tallado y de cierta finura en 
los pormenores que contrastan con la dureza del tosco 
paño que cubre la región pudenda de la figura. 
La talla puede fecharse a principios del siglo xvn. 
De mayor valor y perfección me parece otro más pe-
queño que se halla en el ático del altar de los santos 
médicos Cosme y Damián de la misma iglesia, obra de 
corte renacentista del francés Yoli. 
CRUCIFIJO DE LA CASA SÁNCHEZ. — Pequeña pero hermo-
sa pieza tallada en madera. Tiene dos palmos de altura, 
apareciendo elegante y airosa. Principal característica es 
su angulosa cara que atrae por su varonil expresión, en 
la que se aprecia un buen cincel italiano, quizá de prin-
cipios del siglo x v i i l . 
Al pie de la cruz, un bajorrelieve representando el 
entierro de Cristo. En una casa de la calle de Muñoz 
Degrain, lo poseían los hijos del forjador Sánchez, discí-
pulo del artífice del hierro Matías Abad. 
CRISTO DE YOLI EN LA CATEDRAL. — En el ático del altar 
mayor se aloja un calvario con las tres figuras rituales, 
que inspeccioné a distancia por ser difícil el acceso a lo 
más alto del retablo. Aunque dependiente de esta gran 
obra, no podíamos dejar de citar el crucifijo, que como 
el resto de la labor, tiene la fuerza de indudable escuela 
miguelangelesca que el autor dio a su obra. 
En madera de pino, que es la que casi siempre empleó 
el francés, trató muy diestramente las figuras en sus 
vestiduras, pero en la de Jesús atendió por una vez al 
desnudo. 
Conocedor de los secretos de la talla, manejó con des-
treza la gubia, tramitando con brevedad el tema, no 
obligándole a más éste, por la separación de la imagen 
al espectador, apreciándose en aquélla el estilo que to-
dos conocen en el genial imaginero. 
La distinta coloración que presenta la imagen de 
Cristo se debe a la labor de restauración que en ella 
se realizó hace unos años. 
CRUZ VOTIVA DE LA CATEDRAL. — Como obra de arte me-
nor, he dejado para lo último esta interesante pieza, 
justamente reputada y clasificada en el más puro estilo 
romántico. Es, pues, la pieza más antigua de las tratadas, 
pudiendo con facilidad situarla en el siglo XII. La más 
antigua se guarda en la ciudad de Teruel y quizá en to-
da su provincia. 
De plata sobredorada, rematando sus extremos en flo-
res de lis. Faz de Cristo en serena agonía. Después de 
fundida la pieza se retocó a buril la cara y marcó el 
costillar. 
El pie derecho sobre el izquierdo está clavado por el 
metatarso en posición forzada. 
Dos bellos apliques en altorrelieve se hallan en los ex-
tremos horizontales de la cruz representando a la Vir-
gen v San Juan. Falta esta última figura. 
Del remate de la cruz se extrajo la reliquia que allí 
estuvo engastada. 
En relieve, a los pies de Cristo, está Adán sentado en 
actitud de ruego. ¿Está pidiendo al Señor su compañera? 
Los cuatro esmaltes traslúcidos que también decoran 
la cruz, hacen de ésta una de las más ricas y variadas 
aue hemos visto. Raro ejemplar, que supera a su opo-
nente guardada en la catedral de Albarracín. 
La pureza románica traza de la imagen central, me 
recuerda algunas piezas de Huesca, sobre todo el Cris-
to que se ve sobre la puerta de las «Escaleretas» de la 
catedral, pero la cruz de Teruel es anterior a este ejem-
plo. 
Otra pieza de gran valor debió ser el crucifijo de mar-
fil atribuido a. Benbenuto Cellini que en la misma cate-
dral de Teruel se conservaba, hasta los días de la gue-
rra en que, desmontada de su cruz, la pequeña imagen 
se llevó a una caja fuerte del Banco de España, no ha-
biéndose vuelto a saber nada de ella. 
El que se atribuyera al gran orífice es bastante para 
atribuirle gran calidad. Al mismo Cellini se atribuye el 
portapaz del museo de Albarracín, al que nadie negará 
su gran valor y... no es obra del maestro de Florencia: 
se puede demostrar. 
Termino de redactar estas impresiones recogidas a 
orillas del Guadalaviar, en Jaraba. Agosto de 1967. 
F. OLIVAN BAILE 
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S I T I O S D E A L T U R A D E L A L T O A R A G O N 
AINSA. — (Altitud, 585 metros), 
A 116 kilómetros de Huesca. Situada en una llanura del 
valle de Bielsa, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. 
Cruzan el pueblo las carreteras de El Grado y Jaca y la 
de Bielsa y Ainsa. 
Monumentos. — Palacio de los primeros reyes de Aragón; 
Castillo y Casas Consistoriales. 
Comunicaciones. — Autobuses a Bielsa (30 kilómetros); 
a Barbastro (64 kilómetros) y enlace en este punto con el 
ferrocarril (línea Selgua-Barbastro); a Broto (40 kilómetros). 
ANSO. — (Altitud, 860 metros). 
A 139 kilómetros de Huesca. Emplazado en el valle de su 
nombre a la orilla izquierda del río Veral, en la carretera 
de Berdún al Puerto de Zuriza. Esta carretera enlaza con la 
de Jaca a Sangüesa. Pueblo típico de alta montaña. Trucha. 
Excursiones. — Por camino de herradura, a Siresa, monas-
terio del siglo x i (ocho kilómetros). A l puerto de Zuriza. Si-
guiendo el camino vecinal de Ansó a La Pedriza del Alano, 
a cuatro kilómetros, se puede escalar Pinta del Raso (1.469 
metros), E l Picaya (1.897 metros). A 12 kilómetros, monte 
Alano (2.159 metros), a 15 kilómetros, peña Forca (2.390 me-
tros) y todas las alturas de las sierras de Lenita y de los 
"Dos Ríos". 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (50 kilómetros), que es 
la estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). Autobuses a Huesca. 
BENASQUE. — (Altitud, 1.138 metros), 
A 148 kilómetros de Huesca. Situado a la orilla izquierda 
del río Esera. Carretera a Barbastro. 
Excursiones. — Siguiendo el río Esera, se llega al pie de 
los picos de Aneto (3.404 metros, el más alto de los Pir i -
neos), Hospitalet, Maladeta (3.308 metros), etc. A las pistas 
de la Renclusa. 
Comunicaciones. — Autobuses a Barbastro (45 kilómetros), 
estación más próxima, en la línea Selgua a Barbastro. 
BIELSA. — (Altitud, 1.053 metros). 
A 148 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Cinca y 
Barrosa, entre montes de pino y haya. Carreteras a La For-
tunada, Parzán y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Ainsa, y de aquí a Sabi-
ñánigo (estación de ferrocarril Zaragoza - Canfranc), y a Bar-
bastro (98 kilómetros), estación del ferrocarril más próxima 
(línea Selgua-Barbastro). 
BIESCAS. — (Altitud, 860 metros). 
A 68 kilómetros de Huesca. Situado en ambas márgenes del 
río Gállego. Cruzada por la carretera de Jaca a Francia por 
Sallent, y carretera de Biescas a Broto. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sallent (18 kilómetros), a 
Sabiñánigo (14 kilómetros), estación del ferrocarriL más pró-
xima (línea Zaragoza-Canfranc), a Huesca (74 kilómetros) y 
Jaca (30 kilómetros). 
BROTO. — (Altitud, 804 metros). 
A T05 kilómetros de Huesca. En el valle de su nombre, 
a 14 kilómetros del Parque Nacional de Ordesa. Bañado por 
el río Ara. Carretera a Biescas, Torla y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (45 kilómetros), 
estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). A Boltaña (33 kilómetros); se alquilan coches nara 
visitar el Parque Nacional de Ordesa. 
C A N D A N C H U . — (Altitud. T.560 metros). 
_A 118 kilómetros de Huesca, siete de la estación Interna-
cional de Canfranc y un kilómetro del Puerto ''e Somport 
(frontera francesa). En la carretera general de Zaragoza a 
Francia. 
Deportes. — De nieve, pistas del Tobazo, con diversos 
servicios de telesquí hasta la cumbre. La Haya y Pista 
Grande. 
Excursiones. — A l bosque de las Hayas (Francia); pico 
del Aguila (1.933 metros de altitud); laguna de Tortiellas 
(1.736 metros); gargantas de Aisa (2.562 metros): Ibón de 
Estañes: La Zapatilla: Somport fT.740 metros de altitud), etc. 
C A N F R A N C - E S T A C I O N (ARAÑONES) . — (Altitud, 
i.iOS metros). 
A 113 kilómetros de Huesca. Estación Internacional de 
ferrocarriles y aduana. Poblado moderno, a ambas márgenes 
del río Aragón, rodeado de altas montañas con hermosos pi-
nares, cascadas y fuentes. En la carretera de 'Zaragoza a 
Francia. Paso obligado para ir a Candanchú. 
Excursiones. — A l lago y pico de Ip (La Molina. 2.873 me-
tros) : Ibón de Estanés y gargantas de Aisa (2.562 metros): 
Ibones de Anayet (2.590 metros. Leserín y Gabardito (2.568 
metros). A Candanchú fx.570 metros); frontera francesa y 
puerto de Somport (metros 1.640). 
Comunicaciones. — Ferrocarril Zaragoza-Canfranc y Can-
franc-Pau (Francia). 
GRAUS. — (Altitud, 660 metros). 
A 84 kilómetros de Huesca. Situado en la confluencia de 
los ríos Esera e Isabena. En la carretera de Barbastro a Be-
nasque. En sus montes se encuentran bosques de pinos y ha-
yas. A un kilómetro, el pantano de Barasona. 
Comunicaciones. — Autobuses a Benasque (64 kilómetros), 
Binéfar (53 kilómetros), Lérida (93 kilómetros), Benabarre 
(18 kilómetros), Huesca (85 kilómetros), E l Grado (15 kiló-
metros). Monzón (51 kilómetros) y Boltaña (18 kilómetros). 
HECHO. — (Altitud, 833 metros). 
A 132 kilómetros de Huesca. Situado en el valle de su 
nombre y a orillas del río Aragón Subordán. De gran interés 
folklórico. Peculiar dialecto aragonés. Carretera que se une 
a la de Jaca a Sangüesa y Pamplona, 
Deportes. — Caza mayor. Pesca de truchas en el río Ara-
gón Subordán y en los lagos Estanés y Lacherito. 
Excursiones. — A Selva de Oza (gran coto forestal), a 
12 kilómetros por camino vecinal. A 2 kilómetros, el monas-
terio de San Pedro de Siresa (Monumento Nacional). 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (44 kilómetros), esta-
ción de ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Canfranc). 
JACA, — (Altitud, 819 metros). 
Cabeza de partido, a 78 kilómetros de Huesca y 25 de 
la estación internacional de Canfranc. Situado a orillas del 
río Aragón. Carretera a Francia, por Canfranc y Puerto 
de Somport y por Sallent y el Puerto de Portalet. Carreteras 
a Huesca y Zaragoza, a Pamplona, a Broto y Ordesa. Uni-
versidad de verano. 
Monumentos. — Catedral románica del siglo x i . Cindadela 
del siglo x v i y Puente de San Miguel (Monumentos Nacio-
nales). 
Excursiones. — A Oroel, por sendero, a cinco kilómetros. 
A la cima, 15 kilómetros (1.636 metros). A l Monasterio de 
San Juan de la Peña (Monumento Nacional), a 31 kilóme-
tros. A l Monasterio de Santa Cruz de la Serós (Monumento 
Nacional), a 15 kilómetros. A Ansó (gran tipismo). A Hecho, 
folklore (44 kilómetros), Selva de Oza, Panticosa, Canfranc, 
Candanchú, etc. 
Comunicaciones. — Estación de ferrocarril en la linea Za-
ragoza-Canfranc. Autobuses a Huesca, a Zaragoza y a los 
principales pueblos de la comarca, 
ORDESA. — (Altitud media, 1.360 metros). 
Parque Nacional. Se halla enclavado en el valle de su 
nombre en pleno Pirineo. Le baña el río Arazas. Por sus 
soberbios paisajes, vegetación y cascadas, fue declarado este 
paraje Parque Nacional en 1918, estando prohibida la caza. 
Dista 90 kilómetros de Huesca, 61 de Jaca, 8 de Torla y 
3 de Broto. 
Comunicaciones. — En Broto y Torla se alquilan taxis, y 
desde Jaca, en verano, se realizan frecuentes excursiones. 
Carretera de Biescas a Torla. 
PANTICOSA. — (Altitud, 1.277 metros). 
A 112 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Calda-
rés y Volática. Carretera de Escarrilla al Balneario de Pan-
ticosa. 
Excursiones. — A l Balneario de Panticosa y, en general, 
a las alturas que rodean este valle. 
Comunicaciones. — Autobuses al Balneario (ocho kilóme-
tros) y a Sabiñánigo, que es la estación del ferrocarril más 
cercana (30 kilómetros), línea Zaragoza-Canfranc. 
PANTICOSA ( B A L N E A R I O DE)._ — (Altitud, 1.636 m.). 
Declarado Centro de Interés Turístico Nacional al complejo 
denominado "Balneario de Panticosa". 
A T20 kilómetros de Huesca. Sus aguas son nitrogenadas 
y sulfurado-sulfúricas. La temporada oficial es del 20 de 
junio al 20 de septiembre, pero puede obtenerse alojamiento 
del 1 de junio al 1 de octubre. 
Excursiones. — A los numerosos lagos (ibones) de las al-
tas cuencas de los ríos Galdarés y Aguas Limpias; escaladas 
a los picos de Brazato (2.810 metros), Baciás (2.830 metros), 
Xuans (2.843), Bramatuero (2.906 metros), de la Faja (3.013 
metros), de las Argualas (3.046), del Infierno, con interesante 
glaciar (3.090 metros), etc. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (38 kilóme-
tros), estación del ferrocarril más próxima (línea de Zarago-
za a Canfranc). 
SALLENT. — (Altitud, T.305 metros). 
A 86 kilómetros de Huesca. A orillas del río Gállego, ro-
deado de montañas con frondoso arbolado. Su término muni-
cipal limita con Francia con el monte Balaitus, a 3.146 metros 
de altitud. En la carretera de Jaca a Francia. 
Deportes. — De nieve: destaca la pista del Formigal. A l -
pinismo. Pesca de truchas en el Gállego y en el Aguas Lim-
pias. 
Excursiones. — Se recorren con facilidad los Picos del 
Infierno (3.073 y 3.081 metros) . Los Algas (3 035 y 3.045 me-
tros). Arollas, a 3.060 metros. 
Comunicaciones. — Autobuses Sallent-Sabiñánig-o-Huesca. 
(Sabiñánigo, a 37 kilómetros, es la estación del ferrocarril 
más próxima: línea Zaragoza-Canfranc). 
TORLA. — (Altitud, 1.096 metros). 
A 160 kilómetros de Huesca. 35 de Boltaña y 45 de Sa-
biñánigo, que es la estación del ferrocarril más próxima (lí-
nea de Zaragoza a Canfranc). Carreteras a Broto, Parque 
Nacional de Ordesa y Sabiñánip-o. Bañada ñor el río Ara. 
Excursiones. — A l Parque Nacional de Ordesa y puerto 
de Bujaruelo. 
Comunicaciones. — Autobuses a Boltaña, Barbastro y Sa-
biñánigo. 
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Historial sobre la F. E. C. I . T. 
r-* N enero de 1932, escribía el que suscribe en la Revista 
"ARAGON", núm. 76 "El Turismo, fuente de riqueza". 
No vamos a intentar describir lo que es el turismo, pues-
to que es conocido de todos, pero si tratar de su impor-
tancia económica y social, ya que del fomento del turismo, 
que hoy es una realidad, obtienen las naciones que han 
sabido orientarlo por cauces técnicos, riqueza y prestigio; 
y decimos riqueza en el sentido moderno de que un pais 
no vale por dinero que tiene sino por dinero que crea, y 
esto puede ser para ¡España y muy especialmente para 
Aragón, la explotación integral del turismo. 
Es natural que el Poder OPúblico, dentro de la organiza-
ción turística, ha de desempeñar el doble papel de coope-
rador y protector. De cooperador obrando dentro de sus 
funciones ordinarias de gobierno, y como protector obran-
Madrid y se crea el cuerpo de intérpretes. Suponemos que 
es una transición para ir a una inteligente estructura-
ción, en la que deben tener cabida las Sociedades de atrac-
ción de Forasteros, y Sindicatos de Iniciativa, que tan 
desinteresadamente como patrióticamente se dedican al tu-
rismo, y que al ser las células vivas locales, pueden ha-
cer una labor con resultados más prácticos y con gastos 
mucho más reducidos que los originados por una burocra-
cia sistematizada. 
En este ambiente de entusiasmo y colaboración, se ce-
lebró en Zaragoza, en mayo de 1931, una importante reu-
nión en la cual se acordó celebrar la próxima en Valencia 
para tratar de dar forma definitiva a la constitución de 
la Federación de nuestros Centros o .Sindicatos. 
En cumplimiento de esta decisión, el S.I.0P.A., de acuer-
Ï 
Una de las Asambleas de la F.E.C.I.T. en la que aparecen algunos de los 
primeros directivos, algunos ya fallecidos 
do como elemento complementario de esta industria de in-
terés general. 
Como cooperador en la organización turística deben los 
poderes públicos prestar especial atención a la repoblación 
forestal, conservación de monumentos y sitios pintorescos, 
trazado y buen mantenimiento de carreteras, perfecto ser-
vicio ferroviario, higienización y urbanización de pueblos 
y ciudades, crédito hotelero y enseñanza profesional de la 
hostelería. 
Como protectores, los ¡Poderes públicos deben fomentar 
el engrandecimiento y riqueza de los elementos sociales 
propulsores del turismo, protegiendo especialmente las in-
dustrias más directamente afectadas y completando la ac-
ción de unos y otros. 
Paralela a la acción gubernamental hay que desarrollar 
una amplia política de fomento interno, orientada a con-
seguir que todas las fuerzas financieras industriales, mer-
cantiles y deportivas, se capaciten de la importancia que 
para ellas ha de tener la fuente de riqueza que el turismo 
supone y no vean el problema bajo un prisma de equivo-
cado egoísmo, puesto que el turismo directa o indirecta-
mente interesa a todos, y sin el previo alzamiento del es-
píritu público será imposible conseguir una rápida y be-
neficiosa industrialización de servicios. 
Actualmente ha sido reorganizado el Patronato Nacio-
nal de Turismo. De momento queda una oficina central en 
do con la Sociedad Fomento de Turismo de Valencia, 
circuló las Invitaciones, que fueron acogidas con entusias-
mo por las otras sociedades españolas, convencidos todos, 
por los momentos críticos por que atravesaba la organiza-
ción turística de España, requiriendo una actuación con-
junta que I-levase a una intensificación de mutua labor y 
perfecta compenetración para la mayor eficacia de nues-
tros constantes y desinteresados trabajos en pro del turis-
mo nacional, celebrándose esta reunión en Valencia el 
día 4 de enero de 1932?. 
Deseo consignar relación de los que asistieron a la reu-
nión fundamental como atención a los que viven y home-
naje a los que nos abandonaron para siempre. 
Fueron las siguientes Sociedades y representantes: 
Fomento del Turismo de Palma de Mallorca. 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. 
Fomento del Turismo de Valencia. 
Atracción de Forasteros de Barcelona. 
Sindicato de Iniciativa de Tarragona. 
Sindicato de Iniciativa de Tudela. 
Sindicato de Iniciativa de Jaén. 
Fomento del Turismo de Valladolid. 
Turismo del Alto Aragón de Huesca. 
Junta Municipal del Turismo de Játiva. 
Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián. 
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Sociedad de Turismo de Gijón. 
Fomento del Turismo de Burgos. 
Atracción de Forasteros de Gerona. 
Acordándose por unanimidad elevar a la Presidencia del 
Consejo de Ministros las conclusiones siguientes: 
1. a Se acuerda constituir la Federación Elspañola de 
Sindicatos de Iniciativa y Turismo (P.EJS.I.T.), designando 
para la presidencia eventual, hasta la reglamentación de-
finitiva de la misma, a don Francisco Vidal Sureda, resi-
dente en Palma de Mallorca. 
2. a Visto el propósito de reorganización establecido por 
el decreto de 4 de diciembre último, se estima que con ob-
jeto de poder asesorar a la Junta directiva del Patronato 
Nacional del Turismo, debe formar parte de ella como vo-
cal nato, el Presidente de la Federación Española de Sin-
dicatos de Iniciativa y Turismo (FÍE3.S.I.T.), sin perjuicio 
de la representación que pudieran tener otras organizacio-
nes de experiencia turística, bien reconocida. 
3. a Que las, oficinas de los lugares turísticos, estableci-
das por las entidades particulares con vida propia, reciban 
la representación y delegación oficial, a fin de evitar du-
plicidad de oficinas y el antagonismo consiguiente, reca-
yendo excepcionalmente en las Diputaciones y Ayunta-
mientos en los casos de que no exista entidad turística, no 
comercial, en la provincia o localidad, y cediendo la ac-
tuación directa de dichos Ayuntamientos y Diputaciones a 
la entidad local, cuando ésta haya sido admitida en la 
Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turis-
mo. Al formalizar el P.N.T. concierto con las asociaciones 
de turismo, para la instalación y sostenimiento de oficinas 
de información, contribuirá dicho organismo oficial con 
una cantidad que no sea inferior a las aportaciones que 
efectúen Ayuntamientos y Diputaciones. 
4. a Estimamos que como el problema ferroviario no es 
posible lo solucione el ingreso que pueda producir el segu-
ro obligatorio de transporte por ferrocarriles, y como quie-
ra que el sistema de tasas por estancia —que podría ser 
un sustitutivo— es antipático y contraproducente para 
nuestros fines —tan altruistas como patrióticos—, debe sub-
sistir el seguro de viajeros transportados por ferrocarril, 
compañías de navegación y líneas de autocar, dedicando 
su ingreso íntegramente al fomento del turismo. 
En la sesión de apertura de la Asamblea, el señor Soto 
Más, Presidente de Fomento de Turismo de Valencia, pro-
nunció elocuentes frases de salutación y demostró sus co-
nocimientos en materia turística al par que su entusiasmo 
por la labor que los Sindicatos de Iniciativa y Turismo 
realizan. 
Seguidamente cedió la presidencia al señor don Eduardo 
Cativiela, Presidente del Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón, que fue designado para ello por acla-
mación de la Asamblea, quien a su vez hizo presente su 
agradecimiento por la honrosa distinción de que se hacía 
objeto. 
En abril de 1932, se celebró en el Palacio del Senado el 
Primer Consejo General de Turismo, a cuyo requerimien-
to acudieron todas las organizaciones directamente intere-
sadas en el desarrollo del Turismo español, habiendo ex-
perimentado la satisfacción de ver por primera vez reuni-
dos en íntima relación a elementos hasta entonces dis-
persos. 
Las diversas ponencias presentadas al Consejo fueron 
encuadradas en las siguientes secciones: 
1. a Propaganda. 
2. a Comunicaciones y transportes. 
3. a Alojamientos. 
4. a Arte. 
5. a Climatología y bellezas naturales. 
6. a Asuntos generales y varios. 
Como consecuencia de lo acordado en enero en Valencia, 
el Presidente de la Federación don Francisco Vidal Sure-
da (de inolvidable recuerdo) citó a reunión en Palma de 
Mallorca los días 21, 22 y 23 de junio del meritado año 
1932, para la constitución definitiva de la Federación, apro-
bación de los Estatutos y nombramiento de Presidente y 
Secretario-Tesorero, siendo nombrados por aclamación don 
Francisco Vidal sureda, como Presidente, y don Elviro Sans 
Rose como Secretario-Tesorero. 
El querido y recordado amigo don Antonio Mulet, de tan 
gratísimo recuerdo, figuraba como Vice-Presidente en la 
Junta fundacional. 
La H Asamblea de la F.EJS.I.T. se celebró en Barcelona 
bajo la presidencia de don Francisco Vidal Sureda del 
24-26 de julio de 1933. 
Nota destacada de la misma, fue la presentación por la 
delegación de Valencia de una proposición para crear la 
libreta de Ahorro, a fin de facilitar a las personas hu-
mildes la realización de viajes con fines turísticos, nom-
brándose una comisión compuesta por Atracción de Fo-
rasteros de Barcelona y S.I.PA.., con la delegación Valen-
ciana, que estudiasen una proposición concreta sobre esta 
materia. 
La H I Asamblea de F.Ej3.I.T., tuvo lugar en Zaragoza 
el 17 de marzo presidida igualmente por don Francisco 
Vidal Sureda, teniendo la satisfacción por primera vez que 
asistiesen a estas reuniones, los señores Diputados a Cor-
tes, Estelrich y Fons, adhiriéndose con todo entusiasmo 
los otros señores Diputados, don Mariano Gaspar, don Cas-
to Simón, don José María Julián y don Francisco Bastos. 
Se proyectaron normas básicas para la organización Na-
cional y eficacia del Organismo estatal de Turismo (Pa-
tronato Nacional del Turismo). 
Bases para la constitución del Organismo Estatal del 
Turismo. 
Constitución de la Junta Directiva del P.N.T., demos-
trando con estos hechos la influencia que ejercía la F.E.S.I.T. 
en aquellas circunstancias. 
Fue escenario de la IV Asamblea de la FJEJSI.T. la no-
ble y evocadora ciudad de Alcalá de Henares, siendo el 
alma de la misma el doctor Huerta Calopa. 
En junio de 1936, se celebró la Asamblea en Tarragona, 
que habría de ocasionar un paréntesis precursor del Alza-
miento Nacional, con suspensión de nuestras actividades. 
Fue en febrero de 1941, cuando citó a reunión el Presi-
dente de la F.E.S.I.T. en Zaragoza, el entrañable amigo 
don Francisco Vidal Sureda, para reagrupar nuestra Fede-
ración, tomando contacto los Sindicatos y Centros exis-
tentes para futuras actuaciones. 
Por fallecimiento de don Francisco Vidal Sureda, se 
apreció la necesidad de una reunión en Madrid en mayo 
de 1942, bajo la presidencia del Director General del Tu-
rismo don Luis A. Bolín, secundado por el Secretario Ge-
neral don Arturo Grau, dando normas para continuación 
de nuestras aspiraciones, reuniéndose la Asamblea el mis-
mo año en el mes de septiembre en San Sebastián, en 
donde se dio a conocer el folleto de "TUrismo receptivo, 
Sindicatos de Iniciativa, su objeto, sus recursos, su pro-
grama", escrito por el Presidente de la F.E.S.I.T. 
Llegamos a octubre de 1943 en que se reúne la Asam-
blea en Pamplona, asistiendo el Rs. Director General del 
Turismo don Luis A. Bolín y el Secretario General don 
Arturo Grau, que actuaron magníficamente y en cuya 
Asamblea quedaron aprobados y legalizados los Estatutos 
de la Institución. 
También se regularizaron los cargos que quedaron en la 
forma siguiente: 
Presidente: D. Eduardo Cativiela. 
Vice-Presidente 1.°: D. Antonio Mulet. 
Vice-Presidente 2P: D. José María Melendres. 
Tesorero: D. José Lacruz. 
Secretario delegado en Madrid: D. Juan Bautista Cabrera. 
Secretario General: D. Enrique Celma. 
Nos encontramos en Burgos en septiembre de 1944. En 
una tarde otoñal, cuando el sol hace guiños por despedir-
se en el horizonte y una penumbra invade la estancia en 
que medito, un tropel de recursos aluden a mi imagina-
ción. 
Recuerdos de tan acusada espiritualidad que su evoca-
ción me produce inefable placer, destacándose vigorosos 
entre la vulgaridad de la vida cotidiana. 
Momento emocionante aquél, en que nuestro querido 
amigo Melendres con su suave y persuasiva voz, nos de-
leitaba con la lectura de su magnífica ponencia en la que 
se proponía nombrar a San Francisco Javier Patrón de 
los Sindicatos de Iniciativa y Turismo. Emoción que su-
bía de punto al ser acogida con una explosión de entu-
siasmo en que destacaban las viriles voces navarras. 
Instante sublime el experimentado en Silos, cuando al 
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final de la comida monacal, degustada eii comunidad, 
monjes y novicios nos deleitaron con una melodía de salu-
tación en canto gregoriano "laudes Hinmari", que hi¿o 
vibrar intensamente las fibras de nuestros corazón. Un 
nudo se nos hizo en la garganta y más de cuatro lágri-
mas rodaron por las mejillas. 
Aquel Piato de Silos ¿verdad Béquer? 
Momento emocionante al ser recibido acompañado por 
Candel, en la intimidad de la celda prioral por el Aoad 
de la Cartuja de Müraflores, en que uno no sabía que 
aamirar más, si la gran sabiduría de aquel santo varón 
o su seráfica bondad. 
Emoción al escucliar en el poético Ayuntamiento de Co-
varrubias de labios de su autor, una bella composición sa-
cre el río Arlanza. 
Pero si bien he procurado citar el menor número po-
sible de nombres por temor a una sensioie e invuiunuarid, 
omisión, no puedo sustraerme a la tentación de aar pâ o 
a un recuerdo del cronista de la Asamblea, cuando uice: 
El cronista conoce a todos los asambleístas y sabe ias 
condiciones y cualidades que adornan a unos y a ocrjs. 
ñecuerda al presidente de la F.E.S.I.'i. don Eiaaarüo oa-
tiviela, el gran especialista en asuntos turísticos, óajo cuya 
direccrón técnica no hay sesión en que surja un diálogo 
ni conclusión que ofrezca interpretaciones dudosas. He-
cuerda la figura cordial y sencil-lía del Vice-Presidente 
Mulet, el notable apologista de Mallorca, la oratoria pre-
cisa y objetiva del Vice-Presidente 2JJ y íínanciero señor 
Melendres, la erudición y actividad pasmosa de Cabrera, 
impulsivo y exuberante de ideas y proyectos. 
Evoca el periodista la presencia y porte elegante de don 
Antonio Archanco; las joviales expansiones de Baleztena 
y el serio continente de don Pedro Martín; la presenta-
ción impecable de Ojeda de Burgos; la pulcra y atildada 
de Francisco de P. Catalán; la talla gigantesca e incan-
sable de Royo Ampie y la vivaz experiencia del donostia-
rra García Gresa. 
No olvida el espíritu consecuente y documentada de los 
jacétanos señores Castejón y Gallego; la fácil dicción dei 
nuevo adherido Beguer Piñol, el bril·lante cronista de Tor-
tosa; la amabilidad exquisita del zaragozano señor Candel; 
la gravedad concentrada de don Felipe Font, de fcitjes; ias 
concisas y certeras insmuaciones de Boxó, el presiden ce de 
Tarragona, y la llaneza del secretario Gusart, etc. 
Fue Sevilla escenario de la X Asamblea de F.E.SJ.T., que 
fue representada por don Arturo Grau en nombre del se-
ñor Director General y presidió don Antonio iViUiet por 
inesperada desgracia familiar del señor Cativiela. 
Tuvieron destacada intervención los señores Aunagro y 
Montes. 
Celebrar la X I Asamblea de la F.E.S.I.T. en las islas 
Canarias era nuestra máxima aspiración. 
Empresa ambiciosa y un tanto espinosa con las deíicui-
tades que presentaba un desplazamiento tan importante en 
número de personas y distancia con los menguados me-
dios de que disponíamos, pero cuando hay buena voluntad, 
como sucede siempre en los componentes de la "F.EJS.I.T.", 
todo se venció, teniendo como recompensa conocer las islas 
Afortunadas, que constituyen bello florón de nuestra que-
rida Patria. 
Pero todo mecanismo se usa, por lo que apreciando, tan-
to el señor Cativiela como el señor Celma que existían 
apetencias por la renovación de cargos, decidieron presen-
tar su dimisión en el triunfo apoteósico de la sesión de 
clausura de Santa Cruz de Tenerife, ya que consideraban 
haber llegado a la meta de lo que podían aspirar en be-
neficio de la Federación. 
La renuncia no fue fácil obtenerla, mas al fin cedieron 
los asambleístas, por lo que fueron elegidos Miembros Ho-
norarios de la F.EJS.I.T. y se nombraron nuevos directi-
vos recayendo la elección en don Francisco de P. Catalán 
para Presidente, don Julián Vilella como Secretario, y el 
señor Torno como Tesorero, todos ellos de la Asociación 
Valenciana Fomento del Turismo, 
La X I I se celebró en septiembre de 1947 en Barcelona-
Sitjes y la X I I I en 1848 por tierras de Galicia. 
De nüevo en Pamplona en 1952, mes de julio, con ía oé-
lebración del IV Centenario del Patrón Español del Tu-
rismo San Francisco Javier y las Fiestas de Pamplona, 
siendo el primer contacto Jaca, la bella ciudad pirenaica, 
recibe con los brazos abiertos a la XIV Asamblea de 
F.E.C.I.T. en 1949. 
Labor intensa del equipo del Centro de Iniciativa y Tu-
rismo de dicha ciudad, estimulados por el entusiasmo e 
ingente trabajo de su presidente don Mariano Gallego, que 
tan cruel accidente había de segar su vida en pleno ren-
dimiento. 
En esta Asamblea, tras extensa y animada controversia, 
se acordó por mayoría cambiar el nombre de F.E.S.I.T. por 
el de F.E.C.I.T. o sea Centro en vez de Sindicato. 
Al renovarse la Junta se nombró presidenta a den Ma-
nuel Beguer Piñol. 
Deseaba la F.E.C.I.T., después de su breve paseo por el 
Sur de Francia, conocer algo exterior, que lo consiguió la 
XV Asamblea en septiembre de 1950, al visitar Andalucía 
y Marruecos. 
Recuerdo singular de este viaje fue la audiencia ofre-
cida por el Excmo. General Varela en su residencia, así 
como la visita al Jalifa. 
Santander y Asturias fueron teatro de la inolvidable XVi 
Asamblea, admirablemente organizada por los señores Be-
guer, Lamote de Geignon y Vergés. 
lirozo de España poco conocido del que guardan todos 
ios asistentes emocionado recuerdo de la F.EJCJ.T. con el 
nuevo Director de Turismo Excmo. señor Duque de Luna. 
La X V I I I Asamblea de la F.E.CJI.T., tiene lugar en ju-
nio de 1953 en Gerona. 
Hubo cambio de Directiva que se celebró después ei 
cambio en Tortosa por el delicado estado de salud del se-
ñor Beguer Piñol, quedando constituida en esta forma; 
f 
Presídeme: D, Pedro Bretcha. 
Vice-Presidente I f i : D. Mariano Gállego. 
Vice-Presidente 2.'°: D. Alberto de León. 
Tesorero: D. José Cruz Estrada. 
Vocales: D. Enrique Celma. 
" D. Aurelio Peláez. 
Secretario: D. Enrique Descaire. 
Volvemos a Madrid en 1954, para celebrar en septiembre 
la X I X Asamblea de la F.E.C.I.T.. acordándose publicar 
un folleto explicativo de la labor desarrollada por los Cen-
tros Federados. Igualmente se insiste en la publicación de 
la "Cartilla de Turismo infantil". 
Merece destacar el juicio del señor Conde de Mayalde, 
cuando al presidir la reunión en el salón de tapices de la 
casa de Cisneros, resaltó el hecho asombroso de que unos 
señores trabajasen tan patriótica como desinteresadamen-
te por el desarrollo del turismo español, fuente de riqueza. 
Palma de Mallorca fue el escenario de la Asamblea en 
junio de 1955. 
Valencia recibe de nuevo a los Asambleístas de la X X I 
edición. Por imposibilidad a última hora de asistencia del 
Presidente señor Bretcha, fue sustituido por el Presidente 
Honorario señor Cativiela. 
Fue el año 1956. 
La XXV Asamblea tuvo por marco Tarragona en sep-
tiembre de 1960, destacándose en la misma por sus inter-
venciones el Secretario de Zaragoza y Director de la re-
vista "Aragón" don Victoriano Navarro. 
La XXVI en junio de 1961 en Burgos, presidida por el 
señor Casares. Igualmente que la X X V I I I en el Principa-
do de Andorra. La X X I X en octubre de 1964, la XXX en 
mayo en Bilbao y la X X X I en octubre de 1966 en Canarias. 
La de este año ha correspondido a Zaragoza, por lo que 
damos la más cordial bienvenida a todos los señores asam-
bleístas que nos honren con su presencia, deseando sea 
grata su estancia en la ciudad de los Sitios y de la His-
panidad y provechosas las mejoras que se obtengan en be-
neficio del Turismo. 
EDUARDO CATIVIELA PEREZ 
Presidente Honorario de S . I .P .A. 
y de la F . E . C . I . T 
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Hoteles, Pensiones y Restaurantes recomendados 
Saludamos cordiálmente a los turistas que nos visitan y les 
deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran Hotel (L.) - Costa, 5 - Tel. 221901, 
Hotel Goya (1.a A) - Requeté Aragonés, 5 - Tel. 229331. 
Hotel Lafuente (1.a B) - Valenzuela, 7 - Tel. 224806. 
Hotel Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo 38 - Tel. 229213. 
Hostal Cataluña (2.a) _ Coso, 94 y 96 -" Tels. 216937 - 216938. 
Hotel Orlente (2.a) - Coso, 11 - Tel. 221960. 
Hotel El Sol (2.a) - Molino, 2 - Tel. 221940. 
Hotel Universo y Cuatro Naciones (2.a) - Don Jaime I , 32 -
Teléfono 221875. 
Hospedería del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 12 - Tel. 221921. 
Hotel Florida (2.a) - Coso. 92 - Tel. 224817. 
Hotel Eüropa Residencia 1.a B - Alfonso I , 19 - Tel. 224901. 
Hote] San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - Tel. 221925. 
Hostal del Rey (2.a) Cádiz, 6 - Tel. 224970. 
Hotel España (2.a) - Estébanes, 2 - Tel. 221989. 
Hotel Arana (3.a) - Fernando el Católico, 2 - Tel. 221676. 
Hotel Posada las Almas (3.a) - San Pablo, 22 - Tel. 226708. 
Hotel Maza (3.a) - Plaza de España, 7 - Tel. 229355. 
Hotel Imperial (3.a) - Requeté Aragonés, 18 - Tel. 229220. 
Hotel Excelso (3.a) - Mártires 6 - Tel. 222538. 
Hotel Hispano (3.a) - Cerdán,' 1 - Tel. 224474. 
Hotel Bilbaíno (3.a) Escuelas Pías, 21 - Tel. 229283. 
Hotel Ruiseñores (.2a provisional) -' Santiago Güallar, s/n. 
Teléfono 27 6910 (3 líneas). 
Hotel Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - Tel. 226620. 
Hotel Patria (3.a) - Hermanos Ibarra, 8 - Tel. 224955. 
Hotel - Residencia Conde Blanco - Predicadores, 84 - Te-
léfono 234198. 
Residencia París - Pedro María Ric, 14 - Tel. 229328. 
P E N S I O N E S 
Hostal Aybar (1.a) - General Franco, 142, entl.0 - Telé-
fono 222036. 
Hostal Muñoz (P. L.) - Independencia, 10, 1.° - Tel. 223950. 
Hostal Plaza (P. L.) - Plaza del Pilar, 14 - Teléis. 354830 -
354838 - 354839. 
Pensión Abós (1.a) - Méndez Núñez. 5 - Tel. 224052. 
Pensión Ntra. Sra. del Pilar (1.a) - D. Jaime I , 48 - Tel. 226005. 
Pensión Rex (1.a) - Méndez Núñez, 31 - Tel. 229925. 
Pensión Rif (1.a) - Ossau, 4 - Tel. 221750. 
Pensión Puente a.a) - D. Jaime I , 19 - Tel. 232361. 
Pensión Aragón (2.a) - Plaza España, 5 - Tels. 222997 - 234443. 
Pensión Espléndida (2.a) - Requeté Aragonés, 10 - Tel. 221167. 
Pensión Carroll y San Jorge (2.a) - Pl. Lanuza, 27 - Telé-
fono 231810. 
Pensión Comercio (2.a) - San Blas, 10 - Tel. 221158. 
Pensión Basi (2.a) - Baltasar Gracián 1 - Tel. 235452. 
Fonda Estación Norte (Arrabal) (2.a) - Tel. 212911. 
Pensión "El Descanso" (2.a) - San Lorenzo, 2 _ Tel. 230658. 
Pensión ¡Portea (2.a) - Madre Sacramento, 45 - Tel. 229484. 
Pensión La Peña (2.a) - Cinegio, 3 - Tel. 222559. 
Hostal Las Torres (1.a) - Pasaje del Pilar, 11 - Teléfo-
no 215820. 
Pensión Lonja del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 16 - Telé-
fono 212375. 
Pensión Nacional (2.a) - Santa Isabel, 13 - Tel. 222397. 
Pensión Plus Ultra (2.a) - Plaza del Carmen 11 - Teléfo-
no 223720. 
Pensión Santa Teresa (2.a) - D. Jaime I , 30, 2.° - Telé-
fono 233566. 
Pensión Tere (2.a) - Coso. 7 - Tel. 224542. 
Ponda Vasconia (2.a) - San Blas, 2 - Tel. 212904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Tel. 222185. 
Pensión Flor (2.a) - Sanclemente. 10, 1.° - Tel. 226623. 
Pensión Alfonso (3.°) - Alfonso I , 36, 1.° iaqda. - Tel. 226043. 
Pensión La Perla (3.a) - Valenzuela, 13 - Tel. 216839. 
Pensión Badía (3.a) - Estébanes. 7 - Tel. 220842. 
R E S T A U R A N T E S 
La Maravilla (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna (1.a) - Mártires 7. 
Altamira - Arquitecto Yarza, 5. 
Casino Mercantil (1.a) - Coso, 29. 
Elíseos (1.a) - General Mola, 4; 
Feria de Muestras (1.a) - Feria de Muestras. 
Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo, 38. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Club de Tenis (2.a) - Paseo de la Mina, 14 al 20. 
El Portillo - Paseo María Agustín, 83. 
Flor (2.a) - Plaza de España, 5. 
Helios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
Mesón del Carmen (2.a) - Hernán Cortés, 4. 
Olimpo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia, 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
Viña P. (2.a) - Mártires, 4. 
Agüelo (3.a) - Palomeque, 16. 
Caserío Aragonés (3.a) - Casablanca, 94 - Tel. 253440-
Coláa (3.a) - Mártires, 10. 
El Caserón (3.a) - Blasón aragonés, 4. 
El Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José María (3.a) , Mayor, 25. 
Marín (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
Rincón de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teófilo (3.a) - 4 de Agosto, 16. 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
E] Castillo - Avenida de Madrid, 17. 
Del iBbro - Avenida de Cataluña, 44. 
Jimkana _ Paseo de Femando el Católico, 58. 
Pruden - 4 de Agosto, 21. 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11. 
Sukro Independencia, 6. 
La Cadiera Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San José, 135. 
Restaurante Bienvenido - Independencia, 28. 
Casa Emilio - Av. Madrid, 5 - Tel. 228145. 
EN LA PROVINCIA 
ALHAMA DE ARAGON 
Hotel del Parque (1.a B) - Carretera general - Tel. 1. 
Hotel Termas (1.a B) - Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Guajardo (2.a) - General Franco, 3 - Tel. 2. 
Hotel San Fermín (2.a) - Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Cantarero (3.a) - S. Roque, 1-2 - Tel. 4. 
Balneario Martínez (3.a) - San Roque, 4 - Tel. 6. 
A R I Z A 
Fonda (P. 3.a) - Estación. 
Casa Huéspedes D.a Josefa Arana. 
A T E C A 
Fonda Restaurante Casa Pascual (P. 3.a) - Carretera. 
Casa Huéspedes Blasco - General Franco, 2. 
Casa Huéspedes - General Franco, 3. 
Casa Huésipedes - Calle Real, 41. 
BELCHITE 
C. Huéspedes Jesús Obrero - Ntra. Sra. del Pilar, 17. 
B I O T A 
Posada - Plaza Mayor. 
Posada - General Parrón, 1. 
CALATAYUD 
Hostal Bambola (H. 1.a B) - Carretera Madrid - Km. 239. 
Tel. 881573. 
H. Fornos (2.a) - Calvo Sotelo, 4 - Tel. 881300. 
H. Rogelio (2.a) Km. 237 - Madrid-Barcelona - Tel. 881903. 
Pensión Avenida (2.a) - Dicenta, 4 - Tel. 881346. 
Pensión La Parra (2.a) - P. Sixto Celorrio, 20 - Tel. 881176. 
Pensión El Cocinero (2.a) - General Franco, 9. 
MONASTERIO DE PIEDRA 
Antiguo Monasterio cisterciense. - Magníficas cascadas, lago 
y bello paisaje. - Factoría Piscícola. - Hotel y Res-
taurante. 
CARIÑENA 
Fonda del Comercio (3.a) - Arrabal Alto, 4 - Tel. 25. 
Posada Marcial (C. H.) - Primo de Rivera, 48 - Tel. 86. 
EJEA DE LOS CABALJLEUÒS 
Hotel Cinco Villas (1.a B) - General Franco - Tel. 427. 
Fonda Navarros (C. H.) - Media Villa, 12 - Tel. 91. 
J A R A B A 
Balneario Sicilia (2.a) - Afueras - Tel. 3. 
Balneario de Serón (3.a) - Extramuros - Tel. 4. 
Balneario de la Virgen (H. 3.a) - Extramuros - Tel. 9. 
Huéspedes Liarte - Plaza Afán. 
LA ALMÚNIA DE DONA GODINA 
Pensión El Patio (2.a) - Avenida Generalísimo, 
pensión La Ruta (3.a) - Carretera Madrid-Barcelona. 
~3 
UN POSTRE EXQUISITO 
"LAZOS DE JACA" 
Marca registrada 
OTRA ESPECIALIDAD 
T R U F A S D E N A T A 
Confitería "LA SUIZA" 
MAYOR, 38 J A C A 
Pensión Manolo (3.à) - ÍCm. 2?2 carretera Madrid-Barce-
lona Tel. 109. 
TARAZONA 
Ponda Ruiz (P. 2.a) - Zaragoza, 1 - Tel. 106. 
Hospedería del Carmen (C. H.) - Quiñones, 37 - Tel. 111. 
María Cristina (C. H.) - Av. Navarra, 4 - Tel. 207. 
T A U S T E 
Fonda Pola (P. 3.a) - Plaza General Franco, 2 - Tel. 68. 
Fonda (P. 3.a) - Carretera Gallur Sangüesa. 
Pensión Canadá - José Antonio, 25, 1.° - Tel. 34. 
Mcnroy (C. H.) - San Jorge, 7 - Tel. 195. 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísimo servicio a la carta 
San Miguel 5 - ZARAGOZA Teléf. 223976 
¿ f r c i o n a d o , * U m i n U i a t a n t v t i : LA BOLA DORADA 
Vuestro equipo preferido CONSTRUCTO 
y toda la selección de modelos para construc-
ción y montaje de barcos antiguos y moder-
nos podéis adquirirlos en: 
Extenso surtido en artículos para broma 
Novedades para fumador — Juguetes 
PLAZA SAN FELIPE, 8 TELEFONO 223502 
PINTURAS EN GENERAL 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
NT1 
Checa, 17, 2.° izqda. Teléfono 27 33 94 
PINTURAS Y CONSTRUCCIONES 
Z A R A G O Z A 
Servicios completos pora 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
T E S 
O F I C I N A S 
SAN J U A N DE LA CRUZ, 9 
Teléfono 250922 
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BILBAINO 
REFORMADO 
T O D O C O N F O R T 
Teléfono en todas habitaciones 
• 
Escuelas Pías, 21 • Teléf. 229283 
Z A R A G O Z A 
* se* 
Presencia de la «F.E.C.LT. » 
'm. 
Fachada de la Facultad de Medicina, edificio del más puro estilo aragonés, 
obra de D. Ricardo Magdalena 
STE año, del 2 al 8 de octubre, Zaragoza se honra en 
recibir a los asambleístas de la «Fécit», ya que en 
la pasada reunión de Canarias fue, por unanimidad, ele-
gida nuestra Ciudad para sede de la X X X I I Asamblea. 
Estamos orgullosos y agradecidos de convivir unos 
días con estos representantes, trabajadores abnegados, 
procedentes de todas las ciudades españolas, que lle-
gan aquí con el ánimo bien dispuesto para laborar por 
el Turismo, faceta importantísima hoy en la economía 
de esta España inmortal y de todos los países europeos. 
Os esperamos, asambleístas, con los brazos abiertos 
porque a todos nos impulsa el mismo ideal, para fun-
dirlos con los vuestros y trabajar unidos por el desarro-
llo cada vez más amplio y perfecto del Turismo. 
Zaragoza os espera. Sus autoridades y fuerzas vivas, 
cuanto signiñca algo en la Ciudad, convertirá en días 
de fiesta el tiempo que entre nosotros permanezcáis. 
Nuestras sesiones de trabajo han de ser modelo de 
orden y eficacia; y han de surgir, en forma de Ponen-
cias, iniciativas que aumenten aún más el prestigio de 
nuestra Entidad y contribuyan a incrementar el acerbo, 
ya rico en contenido, de nuestras realidades a través 
de los X X X I I años de existencia de la «Fécit». 
Conoceréis a fondo nuestra ciudad: sus monumentos 
históricos; sus rincones artísticos que han de conmover 
vuestra sensibilidad. 
Aquí está la Seo, la iglesia más antigua de la Ciudad, 
con su monumental y artístico Altar Mayor; y donde 
domina el estilo ojival con obras de los siglos xiv al 
xvi. Su interior lo componen cinco naves separadas por 
columnas airosas y esbeltas con capiteles góticos y ar-
cos de ojiva. En la segunda cúpula figura una hermosa 
pintura de Velázquez. Este templo catedralicio, y en 
una de las capillas, se pueden admirar pinturas de Ju-
sepe Martínez y de otros primitivos. 
Vale la pena contemplar la soberana belleza de la 
capilla en alabastro donde duermen el sueño eterno 
Don Hernándo de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y 
Abad de Veruela después; y su madre Doña Ana de 
Gurrea. Se siente cierta emoción al admirar esta Capi-
lla, que es una verdadera obra de arte. 
Llama la atención el trascoro de este Templo; su ex-
terior está rodeado de capillitas artísticamente cince-
ladas, debidas a la inspiración del famoso Tudelilla. 
En conjunto, este templo es de una belleza sorpren-
dente, por los diferentes estilos en que están construi-
das sus capillas, siendo cada una, aisladamente estu-
diada, una bellísima obra de arte. 
Al salir de la Seo por la puerta de Pabostría es in-
teresante para el turista adentrarse en el conjunto 
urbanístico detrás del templo; sobre todo, destacan en 
este recinto el Arco del Deán y la casa de igual nom-
bre que cuida con verdadero interés la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, enti-
dad que la ha provisto de muebles ad hoc, alfombras y 
tapices; con tan refinado gusto está todo dispuesto que 
es un halago para los sentidos visitar esta mansión. 
Nuestros asambleístas han de visitar también el Cas-
tillo de la Aljafería, de la época de los árabes, morada 
que fue de Santa Isabel y más tarde de Martín el Hu-
mano; y que conserva elementos de arte de gran valía, 
además de los descubrimientos que han ido encontran-
Una de las múltiples cascadas del Monasterio 
de Piedra 
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do entusiastas conocedores de la historia de este 
castillo, poniendo al descubierto restos de su 
antiguo esplendor. 
También se visitará el edificio renacentista de 
la Lonja, ya que fue en su tiempo lugar de mer-
caderes, y que por su capacidad y los elementos 
artísticos que posee, emociona al hombre de 
buen gusto que la contempla. 
Dentro del templo de la Seo puede también 
admirarse la colección de tapices que expone el 
Cabildo zaragozano, entre los que se encuentran 
verdaderas joyas del arte flamenco. 
Fuera de la ciudad, y si el tiempo lo permite, 
habéis de admirar, queridos asambleístas, la 
ciudad de Jaca con su bella catedral, siglo xn , 
donde quedaréis asombrados ante la belleza 
que allí dejaron los artistas que la trabajaron, 
y su Universidad de Verano para extranjeros, 
fundada por el apóstol del Pirineo que fue don 
Domingo Miral. 
Visitada la ciudad con sus modernos edificios 
y sus paseos cuajados de flores, ascenderemos a 
San Juan de la Peña para admirar sus maravi-
llosos paisajes y sus dos Monasterios: el de 
arriba, de gran capacidad, pero no de gran inte-
rés; y el de abajo, en cuyo interior se encierra 
la historia de muchos siglos. Despierta éste más 
curiosidad por su emplazamiento, por tener por 
bóveda la colosal masa pétrea de la montaña, si-
tuación que le imprime un tono de misterio. 
Hay prevista una excursión a Calatayud para 
visitar esta hermosa población, donde nos col-
maron de atenciones sus autoridades y nos mos-
traron el arte que posee esta villa tan aragonesa. 
Y como tenemos cerca el Monasterio de Pie-
dra, antiguo convento de frailes, nos adentrare-
mos en él para admirar algunos elementos artís-
ticos que aún encierra; pero nos llamarán con 
su policromía tan variada las enormes y precio-
sas cascadas que adornan aquel ambiente y que 
son de una belleza salvaje pero muy atractiva. 
En Zaragoza también contamos con un bien surtido 
de obras de arte en el Museo de Pinturas, con firmas 
de gran categoría, no faltando, con su arte tan perso-
nal, el inmortal pintor de Fuendetodos, Goya. 
Dejo para el final, por su grandeza material y su arte: 
Tras cor o de la Seo 
Detalle de la Fuente de Neptuno en el Parque 
El Templo del Pilar. En mármol, en pintura, en madera 
cuenta con imágenes maravillosas. Pero para nosotros 
los aragoneses, la Joya más deslumbrante, la que brilla 
con mayor esplendor y la que recibe más obsequios 
y caricias, es la Virgen del Pilar sobre su columna, co-
ronada, como el Hijo que lleva en brazos, con 
unas chispas tan finas y fulgurantes, que des-
lumhran el espíritu de cuantos ante Ella doblan 
sus rodillas, impregnados de la fe que les 
inspira. El aragonés tiene dos Madres: la de 
la Tierra y la del Cielo. 
Las pinturas de Goya, Velázquez y Bayeu 
que adornan las bóvedas del Pilar, y las pe-
chinas, son consideradas como obras de sin-
gular belleza. Parece como que estos artistas 
sintieron muy hondo el amor a nuestra Vir-
gen y este amor les infundiera una santa ins-
piración. 
Queridos asambleístas: Saldréis contentos de 
Zaragoza, porque junto a nuestra idiosincra-
cia, sencilla y campechana, vais a ver, quienes 
no conocéis esta ciudad, una capital de gran-
dioso movimiento y de grandes posibilidades 
para el Turismo. 
Sean bienvenidos a esta Cesaraugusta cuan-
tos componen la X X X I I Asamblea de la 
«Fécit». 
E. BERDEJO CASAÑAL 
Secretario del S. I . P. A. 
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B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Cosa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 236900 
C A P I T A L DESEMBOLSADO: 337.500.000 Ptas. RESERVAS: 308.029.508,80 Ptas. 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
L I B R E T A S D E A H O R R O 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán, Arcos de Jalón, Archidona, Ariza, Ateca, BARCELONA, (Ronda Universidad, 22), Belchite, 
Binéfar, Blanes, Brea de Aragón, (Oalamocha, CALATAYUD, Centellas, Cervera, Coin, Corral de Almaguer, 
OUBNG'̂ ., Ejea de los Caballeros, Estepona, Palees, Gallur, Gomara, GITADALAJAIRA, HARO, Horcajo de San-
tiago, ̂ tíuete, Jaca, LERIDA, Lloret de Mar, MADfRID (Acalá, 10), MALAGA (Gral. Queipo de Llano, 3), 
Manlïeu, Monreal del Campo, Motil-la del Palancar, Ocaña, Pastrana, Pilas, REUS, Rincón de Soto, Sádaba, 
SAN SEBASTIAN (Avda. España, 18), Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA 
(Sierpes, 59), Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, Tossá de Mar, VALENCIA (Plaza del Caudillo, 28), Viella, 
Yepes y Zuera, - Próxima apertura en AiNTEUQUBRA y Villanueva y Geltrú. 
AGENCIAS URBANAS EN: 
ZARAGOZA: N.0 1: Awia. Madrid, 24. — N.0 2: Paseo Teruel, 1. — N.° 3: Avda. Cataluña, 8. — N.0 4: San 
Vicente Mártir, 18. — MADRID: N.0 1: Carranza, 5. — N.0 2: Alcalá, 133. — N.0 3: Palos de Moguer, 26. — 
N.° 4: Bravo Murillo, 181. — N.0 5: Villaverde - Real de Pinto, n.0 12. — N.0 6: Francisco Silvela, 55. — 
N.0 7: Avda. de la Albufera, 51. _ BARCELONA: N.° 1: Plaza Comercial, 10. — N.0 2: Bruch, 46. — 
N.0 3: Rambla del Prat, 2. — N.0 4: Fulton, 17. — N.0 5: Avda. José Antonio, 4%S. — N.0 6: Bailén, 232, 
bis. — N.» 7: Pedro IV, 177. — N.0 8: ICbnstitución, 191. — VALENCIA: N.® 1: Avenida Real de Madrid, 574. 
SEVILLA: N.0 1: Avda. Menéndez Pelayo, 39. — MALAGA: N.0 1: Pasaje Pizarro (Torremolinos), 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
O R I E N T E 
Hete 
E U R O P A 
R E S I D E N C I A 
1.a B 
T e l é f o n o 2!21960 
Coso, núms. 11 y 13 
Z A R A G O Z A 
Teléfono 22 49 01 
Don Alfonso I , n.0 19 
Z A R A G O Z A 
M A T E M A T I C A S D E D I O S 
A nuestra Santa Madre, la 
Iglesia Católica, en el viaje 
aún reciente, gozoso para la 
Iglesia, de Pablo V I a Estam-
bul, y el anhelo de que sea 
una la Familia como Jesús la 
soñó. 
¡Cómo duele a la Familia 
la resta y la división! 
En la escuela del Maestro 
nunca aprendió tal lección. 
Que allí sólo se enseñaban 
matemáticas de Dios. 
Sólo dos operaciones: 
suma y multiplicación. 
Unión y abrazo de hermanos, 
matemáticas de amor. 
Y el signo para la cuenta 
con sólo dos trazos, dos: 
uno horizontal, de hermanos, 
y otro vertical, de Dios. 
Los dos trabados en cruz, 
signo de suma, de unión. 
El signo besó Jesús 
y con sangre rubricó. 
Era el signo de Familia, 
de cruz, de suma, de amor. 
Para soltarlo tendr ían 
que desclavar al Señor, 
descoyuntarlo y romperlo, 
quitar el trazo de Dios. 
Y quedaría la resta, 
sólo el trazo de dolor. 
Soñó a la Familia unida... 
Y así Jesús le enseñó 
sólo dos operaciones: 
suma y multiplicación. 
En la noche de partida 
les repasó la lección: 
la unión como testamento, 
por distintivo el amor. 
Pero vino otro maestro \ 
a enseñar otra lección. 
Matemáticas de infierno, 
negras cuentas de dolor. 
Vino a enseñar a la Iglesia 
la resta y la división. 
Mucho le costó aprenderlas, 
mas, por f in, las aprendió. 
Le costó cielos de lágrimas, 
mucha sangre le costó. 
Que en cada resta a la Madre 
le sangraba el corazón. 
Sembró cizaña el maestro, 
odio y orgullo sembró. 
Para restar, sólo un trazo, 
no se podía con dos. 
Afiló el tramo del hombre 
y arrancó el tramo de Dios. 
La cruz rota. Dios ausente, 
mucho odio y poco amor... 
Ya está aprendida la resta: 
quitar de la suma a Dios. 
Para restar, sólo un trazo: 
una flecha al corazón. 
Sa tanás sonríe triunfos. 
Ya aprendieron su lección. 
A la Iglesia le han brotado 
manantiales de dolor. 
Un manantial cada resta 
y uno cada división. 
Arrio, Nestorio y Pelagio. 
Pocio y Miguel. ¡Qué legión 
de manantiales le brotan, 
partiéndole el corazón! 
Luego Lutero y Calvino, 
Zuinglio, Enrique y Melancthon. 
¡Ay, la lección de la resta 
qué bien Satán, la enseñó! 
La Familia ya está rota, 
rota la suma y la unión. 
Y dentro de la Familia 
cuánta resta y división. 
¡Cuánta cizaña y envidia, 
odio sobra, falta amor! 
Negro signo de la resta, 
trazo negro de dolor. 
Satanás sonríe triunfos. 
¡Ya aprendieron su lección! 
Por el pliego azul del cielo 
marca trazos un avión. 
Ensayando va una suma, 
que hace tiempo se olvidó. 
Va a estrechar un largo abrazo, 
que hace siglos no se dio. 
¡Qué triste la historia aquella, 
que empieza a ser bella hoy! 
Era una Familia unida, 
una Madre, un mismo Dios. 
Dos hermanos. Se fue uno 
y ahora le busca el mayor. 
¡Cuánto tiempo separados 
el tiempo paró el reloj! 
Pedro y Andrés se llamaban, 
luego Mliguel y León. 
El tiempo pasó. Y Se llaman 
Pablo, Atenágoras hoy. ^ 
A la colina subía J i l 
del Vaticano el mayor,' 
para divisar las huellas w 
del hermano eme marchó. 
Miraba lejos, miraba • 
y no volvía el menor. 
Todas las tardes subía 
cargado con su dolor.^ 
Nueve siglos esperando. 
No pudo mas... Y voló. 
¡Se fue en busca del hermano, 
del hermano que marchó! 
Julio y veinticinco. Esta 
es la historia de ese avión. 
Pedro buscando va a Andr|s, 
" Corre, Pablo V i , vuela. 
Que está esperando el me 
También le queman ias ansias 
y va a tu encuentro veloz. 
Míralo. En el aeropuerto 
está esperando a tu avión. 
Es Andrés, ¿no le conoces? 
El que contigo pescó, 
de niño, en el Tiberíades 
y luego en el mar de Dios. 
Juntos al mar os hicisteis 
bajo un mismo pabellón. 
Juntos, en la misma barca, 
él, marino; tú, el patrón. 
Juntos, con la misma Madre. 
Juntos, con el mismo Dios. 
Juntos, con las mismas redes, 
sirviendo al mismo Señor. 
Un día se fue. ¿Recuerdas? 
De tu barca se marchó. 
Mas... hoy, no... Olvídalo, Pablo. 
Eso hace tiempo pasó. 
Ahora Andrés está esperando 
la llegada de tu avión. 
Por su barba centena:.'la 
corren siglos de dolor, 
¡ Cuánto en esta l a i t a ausencia 
habéis sufrido los dos! 
Los dos sabíais las mismas 
matemáticas de Dios. 
Pedro, la cruz invertida, 
de suma, a Roma dejó. 
Andrés, la cruz inclinada, 
la de multiplicación. 
En Turquía la dejara 
y Bizancio la heredó. 
Y las dos cruces sellasteis 
con vuestra sangre los dos. 
No sabíais otros signos 
que los que Jesús trazó. 
No sabías otras cuentas 
que las cuentas del amor. 
Las cuentas de la Familia, 
suma y multiplicación. 
Pasó el tiempo. Negro trazo 
a Andrés de Pedro arrancó. 
Era la resta de infierno. 
Al hermano separó. 
La resta sigue, y la sangre 
manando del corazón. 
Julio y veinticinco. Ensayo 
de la suma y de la unión. 
Nueve siglos con la resta, 
casi el sumar se olvidó. 
Por ello, a la misma escuela, 
a^ie^asar la lección, 
'tres años tan 'sólo 
ieron juntos los dos. 
feambul dejó Atenágoras, 
1 Pablo de Roma salió 
y a la misma escuela fueron 
de Jerusalén los dos. 
A la misma en que el Maestro 
enseñara ^ lección. 
Jerusalén y Cenáculo. 
Se oía la misma voz: 
"Padre, sean ellos uno, 
como uno somos Tú y Yo". 
"Que os améis unos a otros.. 
Un mandato nuevo os doy", 
Y un abrazo fue el primer 
repaso de la lección. 
Eran las veintiuna y treinta. 
Enero y cinco. El reloj, 
parado hace nueve siglos 
de nuevo a andar comenzó. 
Hielo de siglos empieza 
a bebérselos un sol. 
La resta era hielo y frío. 
(Pasa a la pág. 33) 
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Muebles A T L A N T I C A 
C A L I D A D Y P R E C I O S 
E x p o s i c i ó n y venta-. 
Carretera Casablanca, 204 (frente Hospital Militar) - T e l é f o n o 251664 
y en Prudencio, 27 - T e l é f o n o 231748 - Marcos, molduras, pinturas 
Z A R A G O Z A 
C8 
¿6a fux& ê, efe 
C O S O , núm. 46 
Teléfono 221021 
Z A R A G O Z A 
°K 8 
M u t u a 
Comercial 
Aragonefa 




Z U R I T A . 1 0 . eatlo. 
Z A R A G O Z A 
T O N I C O 
DE LAS ENCIAS 
Kemphor 
ELIXIR Y C R E M A 
LABORATORIOS 
V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
.05 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR 
Chapas sobra plantillo 
pora lo açri-
i-s t-t cultura w j-t 
P A S C U A L 
NOGUERAS 
AVDA. DE NAVARRA, 49 
Teléfonos 256187 - 256284 
Z A R A C O Z A 
-85 
H O T E L " E L S O L " 
R E S I D E N C I A 
AGUA C O R R I E N T E Y T E L E F O N O EN TODAS LAS HABITACIONES 
CALEFACCION Y BAÑO 
D. ALFONSO I, 24 y MOLINO, 2 
E l más próximo al Pilar 
i 
TELEFONOS 221940 y 221949 Z A R A G O Z A 
• •»•—»88 
Fábrica de Cerveza 
Mal t a y Hie lo 
La Zaragozana 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 223327 
Oficinas: 
Ramón Berenguer, 4.°, núm. 1 
Teléfono 222962. Abi tado 61 
Z A R A G O Z A 
E n su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
m i l ^ G O Y A 
CATEGORIA 1.a A 
EL MAS MODERNO 
EL MAS CENTRICO DE L A CIUDAD 
200 habitaciones, con baño, te-
léfono y Refrigeración Carrier 
MAGNIFICO RESTAURANTE - GARAGE 
Reque té Aragonés, 5 Teléfono 229881 
p o l l e r í a CASA PEROMARTA 
A V E S • H U E V O S O C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACÉN Y VENTAS» 
TELEFONO 227255 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la mañana, al teléfono 229604 
Z A R A G O Z A 
H O S T A L CATALUÑA 
I N A U G U R A D O E N EL AlSíO 1960 
SEGUNDA CATEGORIA 
C O S O , 9 4 y 9 6 
(En el centro de la Ciudad) 
Teléfonos 216937 y 216988 
Z A R A G O Z A 
CC:-
R E T A L E S L A F U E N T E 
R E T A L E S L A N A - S E D A 
Cuatro de Agosto, 7 y 9 
T E R G A L T E R L E N K A S 
Z A R A G O Z A 
HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA 
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Miércoles - Viernes - Domingo 
Diario 
Martes _ Jueves - Sábados 
Martes - Jueves - Sábados 
Diario 
Martes Jueyes - Sábados 
Martes : Jueves - Sábados 
Lunes - Miércoles - Viernes 
fe' 
CEMENTOS PÒRTLAND ZARAGOZA, S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES. EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32. 2.° centro 
Teléfono 221427 
Telegramas 7 telefonemas: CEPECETA 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
«8 P 
éb 
Servido esmerado. - Agua corrien 
te y calefacción en todas 
las habitaciones 
^9 
Méndez Núfiex, 5. Teléfono 224052 
Z A R A G O Z A 
C O M I D A S 
Casa Emilio 
Avda. Madrid. 5 - Tel. 228145 
Z A R A G O Z A 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño 7 calefacción 
DON JAIME I, NUM. 48 
Teléfono 226005 
Z A R A G O Z A 
RESTAURANTE 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 2 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
HOTEL M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G B A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Teléfono 229355 
Z A R A G O Z A 
Céntr ico - Confortable - Económico 
PLAZA DE SALAMERO, 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L F. F O N O 2 2 - 6 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
Centro de Estudios " D E L I C I A S " 
ESPECIALIZADO EN PARVULOS 
Domicil io particmlar: 
Arzobispo Soldevila, 19, 2.° 
Z A R A G O Z A 









D. JAIME, 29-31. - Telf. 221320 
Z A R A G O Z A 
N« 
Compañía Anónima de Segwes 
A R A G Ó N 
INCENDIOS -»- ROBO 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Independencia, 16 
Tel. 222642 - Apartado 215 





Material de Guerra - Material 
de Topografia y Telegrafía. 
Metalistería. - T o r n i l l e r la. 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
A V E N I D A DE L A JOTA, s/n 
Apartado 239 Teléfono 224950 
Z A R A G O Z A 
as» 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S I N D U S T R i A l ES 
F O T O U T O - ' F O T O C R O M O - H U E C O - O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 




y Cuatro Naciones 
D I R E C T O R : 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
D O N J A I M E 1 . 3 2 
Z A R A G O Z A 
I N D U S T R I A S D E L 
C A R T O N A J E , S . L 
Estuches para presentación 
Envases para proteeolón 
Artes Gráficas 
Tricornias y Bicolor 
M O N G A Y O , 2 a l 1 0 
Aportado 156 
Z A R A G O Z A 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
Hortícolas - Pratenses 
Forrajeras - Industriales 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO, 70. TEL. 231099 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
FRANCISCO VERA 1LUNDA1N, S. A. Especialidad en suministros de en-vases y cuerdas para fábricas de azúcar, superí osf a tos y de harinas. 
Fábrica*; Monreal. 19 al 23. Tel. 221803. Sucursal: Plaza Lanuza, 23. Despacho: General Franco, 38-40. Tel. 224229. 
Telegramas y cablegramas, COVSRAIN. — Apartado 128. — A. B. C. Quinta edición mejorada. — ZARAGOZA 
R E T A L E S L A F U E N T E 
R E T A L E S L A N A 
Cuatro de Agosto, 7 y 9 
S E D A - T E R G A L - T E R L E N K A S 
Z A R A G O Z A 
Feria Oficial y Nacional de Muestras 
ARAGOZA 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 
DE 1967 
D ADO el elevado número de firmas EXPOSITO-RAS que han comprometido su participación, 
estamos seguros del extraordinario éxito que va a 
suponer esta nueva edición ferial. 
Se están llevando a cabo algunas reformas y 
mejoras en el interior del recinto, a fin de poder 
aumentar su capacidad expositiva y atender a ma-
yor número de peticiones. 
Los artículos serán expuestos por SECCIONES 
MONOGRAFICAS, facilitando a los señores expo-
sitores su mejor exhibición y con ello una mayor 
comodidad para el público visitante. 
PABELLON DE MATERIAL ELECTRICO. — Por 
vez primera se destina una Sección exclusivamen-
te a esta especialidad, habiéndose recibido ya so-
licitudes de participación de importantes firmas del 
ramo. 
He aquí algunos datos estadísticois: 
"Stands" ocupados 1,590 
Expositores participantes 1.126 
Provincias concurrentes . . . . . . 32 
Poblaciones origen de mercancías ... 204 
Coste de las instalaciones Ptas. 23.850.000 
Transacciones comerciales , ... " 262.904.643 
Valor de las mercancías ex-
puestas ... " 475.000.000 
Visitantes 432.947 
Duración del Certamen 15 días 
La XXVII Feria Oficial y Nacional de Muestras 
en Zaragoza es el auténtico escaparate de la pro-
ducción española. 
CREACION DE BECAS PARA ESTUDIOS 
MERCANTILES 
El Comité Ejecutivo de la FERIA, con motivo de 
la celebración de su próximo 27 Certamen —30 de 
septiembre al 15 de octubre— ha tomado el acuer-
do de crear tires becas para cursar estudios mer-
cantiles, incluyendo el Profesorado, en la Escuela 
Profesional de Comercio, de Zaragoza. 
La concesión de las mencionadas BECAS se efec-
tuará mediante sorteo entre los visitantes al 27 Cer-
tamen y en las condiciones que oportunamente se 
determinarán. 
CAJA de AHORROS y MONTE 
de PIEDAD de ZARAGOZA, 
ARAGON y RIOJA 
FUNDADA EN 1879 
REALIZA T O D A CLASE 
. DE OPERACIONES 
DE 
A H O R R O 
P R E S T A M O S 
D E P O S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
SAN JORGE, 8. - ZARAGOZA 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
DE ARAGON Y RIOTA 
M A T E M A T I C A S D E D I O S 
(Viene de la página 27) 
La suma, luz y calor. 
Restan el orgullo y odio. 
Suma tan sólo el amor. 
Estambul. Abrazo. Y nuevo 
repaso de la lección. 
¿Cuántos serán necesarios? 
¡Que falten pocos, Señor! 
Que sepamos sumar todos 
con el signo del amor. 
Que si el hogar está unido 
nos sobrará luz y sol 
para beber todo el hielo 
de la resta y división. 
Dos hermanos. Se fue uno. 
Y ahora le busca el mayor. 
Y la cita del abrazo 
la rubrica el mismo Dios, 
Atenágoras lo dijo. 
Tú, Pablo, lo dices hoy: 
"Al tratarnos de encontrar, 
hemos hallado al Señor", 
Para la suma, dos trazos 
y necesarios los dos. 
Uno horizontal, de hermanes, 
y otro vertical,' de Dios. 
El vuestro ya lo habéis puesto. 
Lo va trazando ese avión, 
¡Que el Cielo rubrique pronto 
con el trazo del Señor! 
Y sea una la Familia 
con larga suma de amor. 
ABEL MORA 
— 33 — 
n lie Octubre íie m7 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A 
Exposición Permanente de la Construcción y Decoración 
En Zaragoza, calle Francisco Vitoria, n.p 3 (espacio 900 m.2) con capacidad 
para 300 expositores, pertenecientes a todas las gamas relacionadas con la 
construcción y decoración 
A S E ^ C O N INVITA A TODOS LOS INDUSTRIALES ENCLAVADOS 
DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTICIPAR EN SU GRAN 
EXPOSICION, RESERVANDO UN STAND PARA SUS PRODUCTOS 
Para una más amplia información y contratación de espacios, dirigirse a: 
C O N 
Asociación de Empresas para la 
:- Construcción 
i,9,3.0C-De6a8tarde 
Sr. del ZOTTI Teléf. : 
-3? 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
e a a à 
REPOSTERÍA S E L E C T A 
C O C I N A AMERICANA 
M A R I S Q U E R i A 
H E L A D O S 
T O D O E S M E J O R E N 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
W A G O N S - L I T S / C O O K 
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES 
urrupo A - Título núm, 5 
UFRECE COMO VEN ANTERIORES TEMPORADAS 
UNA V A S T A GAMA DE INTERESANTES Y SUGES-
TIVOS I T I N E i W ^ í i l 
Norte de España y Portugal. — RifliHB' 
Una semana en Palma, Costa BraVsSEi* 
Negro - " M / N Cabo San 
1967 (solicite folleto). — París y L o ^ l ^ ^ ^ p 
coda. —• Italia. — Francia, Suiza ^ I t a l l á / * ^ 
Circuito europeo. — Vacaciones d c ^ t e r ^ á s ^ ^ ^ j í ^ ^ 
Grecia. — Turquía. — Cercano Onelrteipí?•S^^&%t'"¿i(t, 
les Nórdicas. •— Sol de medianoche.^»— "Ani' 
Exposición Mundial [i^fij'-M'èïitrec 
De todos ellos encontrará ampliol gctallcs en nuestro folleto 
"VIAJES 1967", QUE T E N E M O S ' A SU DISPOSICION 
c R u c E Í R I ' O 5" ; " I I 
V I Crucero Países Nórdicos y Sol Medianocle -
" M / N Cabo San Vicente". 
I Crucero al Mar 
Roque". j 
2/8 al 24/8 V i l Crucero Tierras Santas y Paganas - " M / N 
Cabo San Roque", j "! 
5/8 al 24/8 Crucero Festival Mediterráneo - " M / N Monte 
Umbe". J ^ > 
V I I Crucero Veraiio ] Mediterráneo Oriental -
" M / N Cabo San Vjceflte" , 
" M / N Cabo San V i ^ % 
Y A D E M A S CON EL N Ü È ^ ^ É ^ 
DE CRUCEROS " C A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ¿ ' C K 
8/7 al 25/7 Crucero Fiordos Nomego-
25/7 al 11/8 Cruceros a las capitales nórdicas. 
12/8 al 28/8 Crucero Mar del Norte. 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 
COSTA, núm. 4 Teléfonos 226141 - 226916"' 
Z A R A G O Z A 
2/7 al 22/7 
15/7 al i /8 
7/8 al 22/8 
2^/8 al 7/9 
mm PARIS 
f È;-e;c§'i d e fa c i a 
Pedro María Ric;; 14 Teléfono 229328 
. RECIENTEMENTE INAUGURADO 
$ *f* TJS0Í ' -"Ju^"' ' 
TODAS LAS HABITACIONES, EXTERIORES, 
INSONORIZAD AS - "Y CON BAÑO Y 
TELEFONO 1̂ 
A S C E N S O R — C A L E F A C C I O N 
•4 
GRAN HOTEL 




B A R A 8 A 
A L F O M B R A S 
T A P I C E R I A S 
C O R T I N A J E S 
ROPA DE CAMA 
Y MESA 
ZARAGOZA 
Alfonso 1, 10 
Telé!. 22 48 25 
MADRID 
A t o c h a , 40 
Av. Felipe II, 2 
,T, E . i l Noticiero • C o s o , ' - Zafagoza -1967 
